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LA HUELGA 
D E L O S I E Ü T K \ lM 
R E C E L O S D E L A OPINION 
«Le Gaulois», llegado ayer á Ma-
drid, publica un artículQ que titula 
«Sugestious'espagnoáes» y alguno de 
cuyos extremos conviene recoger. 
Dice Rene D'Aral que «lojg procedi-
mientos alemanes, el carácter cada vez 
más temblé de la guerra y su exten-
sión progresiva comienzan á conmover 
seriamente á los neutrales y á dismi-
nuir en demasía la libertad de sai trá-
fico. Por eso yo no me sorprendería si 
los no beligerantes decidieran, dentro 
de poco, reunirse en'una A-samblea pu-
ra examinar los medios de poner íin al 
drama. Tío cabe duda de que si llega-
ran á ponerse de acuerdo, su interven-
ción ejercería gran influencia'en etl des-
enlace. La huelga de los neutrales 
constituye una ahipótesis»; que nadie 
nos impide tener en cuenta»... 
Celebramos que el ilustre publicista 
no se haya limitado, al reseñar las cau-
sas de disgusto, inquietud y aun ansie-
dad de Jos neutrales, á referirse á «los 
procedimientos» de Alemania ; antes, 
Laya inciuído también losi horrores 
y extensión de la guerra, que no sólo 
disminuyen y perjudican á nuestro co-
mercio y á nuestra industria, sino en 
algunos ramos los matan por com-
pleto. 
Esta repercusión económica d© la 
guerra en todos los países del mundo, 
aun los alejados de la lucha, fué la ra-
zón que indujo á Norman Angelí para 
creer imposible la guerra europea, á 3a 
que no encontraba finalidad, ni senti-
do. Olvidaba el pensador que «el dios 
enloquece á los que desea perder», y 
por eso se engañó. 
Mas, Rene D'Aral, aun en el párra-
fo que liemos ti'aducido habla de «los 
procedimientos alemanes», como si so-
lamente el kaiser y SAIS ministrosf se 
hubieran visto en la precisión de, rotas 
i as hostilidades, adoptar medidas que 
á los neutros empecen y encocoram... 
¡Y nn ha,blemos del resto dei artículo, 
consagrado íntegramente á concitar el 
odio de los no beligerantes contra los 
fautores de la güera submarina! 
La guerra submarina es consecuen-
cia del bloqueo contra Alemania de-
cretado por Inglaterra. 
T no puede ser sincera la indigna-
ción contra las que llaman «piraterías» 
de los submarinos, si no se siente igual 
contra el sitio por hambre de dos Im-
perios. 
Si niños y mujeres y hombres civi-
les van en l&s buques mercantes, ni-
ños y mujeres y ancianos y hombres y 
poblaición civil é indefensa viven em 
Alemania y en Austria, y el bloqueo 
les afecta directamente, y no ha sido 
por falta de voluntad de Inglaterra, n i 
por defecto de dispíísiciones encamina-
das á lograrlo, por lu que no han 
padecido los horrores del hambre y la 
muerte de inanición. 
Importa insistir en esta verdad tan-
to como aliados y aliadófilos 'lo hacen 
en la execración de la campaña subma-
rina. Ante la conciencia, y en realli-
dad objetiva, tanto monta el bloqueo 
como m destrucción de los buques co-
merciales y de pasajeros. E l que lo se-
gundo sea más teatral que lo primero 
no afecta' en nada á la estimación del 
acto, á la cuestión de conciencia ná al 
problema de derecho. 
Tampoco acierta «Le Gaulois» al 
pintar á España como enardecida con-
tra los alemanes y. casi pronta á tomar 
Jas armas contra ellos. ¡ No ! La neu-
tralidad española cada día echa más 
raíces en la opinión nacional..., es algo 
intaaigible y un postulado político de 
todas las agrupaciones y personas que 
pretenden influir en la vida pública- ^ 
Más en lo seguro y cierto estaría 
D'Aral si ese estado de inquietud, de 
exacerbación de recelos y .sospechas, 
Infundadfls muchosi, que á los espa-
ñolea aitera hasta el nervosismo, lo 
dijese polarizado (como en realidad 
lo está) contra Inglaterra. 
De propósito y deliberadamente ex-
cluímos el examen del fundamento, 
que la convicción... el sentir general á 
que aludimos pudiesen tener; mas es 
evidente que en España se atribuyen á 
Inglaterra intromisiones eai n-uestra 
política y Gobierno interior; oue la pro-
testa latente contra las positivas ó fan-
tásticas extralimitaciones británicas es 
tan universal como indignada, y que 
erraría profundamente el Gabinete Ko-
manonef» si adoptase la disposición más 
leve y sin importancia que pudiera pa-
recer exigida ó inspirada por el Gobier-
no inglés. k. . T J i i i 
Puede apreciarse la realidad de la 
situación de espíritu que anotamos por 
hephos muy significativos, precisa-
mente por lo inságnificantes. ¡ Hasta el 
que un ilustre cronista escriba ó deje 
de escribir, y lo efectúe en un órgano 
de publicidad ó en otro, se atribuye a 
manejos ingleses! . 
J Sin motivo de peso ? 
Ko lo dáscutimos, Pero cuanto mas 
inmotivada se diga la creencia, mas 
prueba el fenómeno psicológico-popu-
íar en cuestión-•• 
Por lo demás, la duración de la ho-
rrenda pesadilla explica se acuda para 
acabarla á cualquier arbitrio. Efecti-
vamente, la huelga de les neutrales es 
una hipótesis... 
La revolución en Méjico 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
WASHINGTON 5 
Se sigue sin noticias del general Vil la , di-
ciéndose sólo que se halla en higa hacia To-
rreón. 
El domingo último hubo una escaramuza 
entre 1» caballería americana y las huestes 
de Vil la , cerca de Bachinara, teniendo estos 
últimos 30 muertos. 
D E M I CABTERA 
SOBRE LAS OLAS... 
L O S " B A R B A R O S " T E U T O N E S 
De cara al puerto de Zeebrugge, dos «des. 
troyers» ingleses, el «Muori» y el «Crusader», 
hpxáan servicio de patrulla, vigilando, asi-
duos é incansables, en una serie no interrum-
pida dle bordadas. 
Era en una tarde luminosa y magnífica del 
mes de Mayo de 1915. 
Loe opolizontes» del mar, angostos, casi 
invisibles, pequeños y veloces, cruzaban con 
presteza, tajando con el filo de sus quillas 
el lomo espumeante de las olas. 
De súbito, uno de los barcos se inclina en 
trágica é inesperada acostadura. Retumba en 
la oquedad un estampido, i Los cañones ale-
manas han «cobrado la pieaa»! E l tdestro-
yers enemigo tiene roto su corazón de acero, 
y el buque, antes airoso, raudo y audaz, es 
ahora masa inerte, de abrumadora pesantez, 
que se hunde en las aguas permanentes, 
en una úl t ima y definitiva cabriola. 
Los tripulantes, acuciados por el instinto 
de conservación, so apretujan á la desespe-
rada en los botes salvavidas. Los artilleros 
alemanes contemplan la escena con sus an-
teojos de batería, y sus cañones enmudecen. 
—¡Hay que respetar á esos enemigos in-
defensos que se encuentran á merced de las 
olas!—ha exclamado el jefe de la artillería 
alemana, mostrando al mundo y á sus pro-
pios enemigos una ejecutoria de varonil no-
bleza. 
En el rápido curso de tales acaecimientos, 
y en circunstancias críticas para los nautas 
británicos, surge en el añil del horizonte un 
avión de guerra alemán... 
El torj>edero indemne dase á la fuga, con 
todo el brío de sus calderas estallantes. 
Los artilleros aJomanes lo dejan huir, aun-
que bien podrían darle un terrible sarretazo 
de plomo. Pero ¿ v los infelices náufragos, 
que e s t í n muy <.orca? ^ Quién afina la pun-
tería con esos monstruos de 320, como si 
de carabina iguardosa se tratase ? 
El uCrusader» huye, salta como una fie. 
cha He ola á ola. Por segundos sus contor-
nos so van esfumando en lontananza, hasta 
que al í in se pierden, se diluyen, en esa lí-
nea imprecisa y fantástica donde el cielo 
se abraza con el mar... 
Los náufragos, sin socorro ni columbrable 
remedio á sus d'esgracias y quebrantos, bo-
gan al azar en media docena de botes, en 
cada uno de los cuales el pavor consiguió 
acomodar un ciento de infelices. 
•Otro buque inerme, sin bélicas trazas ni 
efectivo poder, descubro á los náufragos, los 
auxilia, y los salva. ¡ Y aquel buque generosa-
mente salvador es un barco pesquero teu-
tón! . . . ^ Quién no adivina que en su haizaña 
hay sublimidad de sacrificio ? ¿ No es pre-
sumible que el torpedero huido vnelva para 
vengar la derrota del camarada? ¡No im_ 
porta I La tripulación del barquito germano, 
escasa y medio desarmada, no vacila en traer 
á bordo ¡ seiscientos enemigos que luchan con 
la muerte! Y, .pese al hielo espiritual britá-
nico y al encaibritamiento habitual de su so-
berbia atávica, soberbia de raza, cuando el 
jefe inglés de aquellos seiscientos náufragos 
desembarca en Zeebrugge, conmovido y t ré-
mulo, estrecha la mano que le tiendo un 
marino alemán, y balbucea: 
—'¡Somos todos marinos, y cuando un ma-
rino se encuentra en peligro, luchando con 
el enemigo camión, que es el mar, todos los 
odios, y hasta las simples enemistades, han 
de borrarse!... ¡Entonces, todos compañe-
ros ! 
Y el marino alemián hubo de rectificarle 
oon estas hidalgas palabras, hidalgas y be-
llas: 
—'¡ Compañeros, no!... ¡ hermanos! 
O U R R O V A R G A S 
Asociación de jóvenes 
Propagandistas 
Mañana, á las ocho y media de la 
mañana, celebrará la A . C . N. de 
J . P. la Comunión mensual regla-
mentaria, en la iglesia del Salvador 
y San Luis Gonzaga (calle de Zo-
rrilla). 
Por la tarde, á las siete menos cuar-
to en punto, tendrá lugar la reunión 
semanal del Segundo Círculo de Es -
tudios, en el salón de E L D E B A T E 
(Desengaño, 12). 
Fábrica de pólvora, incendiada 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 5 
El ministro de Municiones tiene el svnt.i-
miento de tener que amtuiciiar que al t e r m ú 
nar la úl t ima semana, un violento incendio 
estalló en una fábrica de pólvora del conda-
do de Kent, causando una serie de explosio. 
nes. 
El iucendio, cuyo origen es puramente^ ac-
oidemtal, se descubrió á mediodía, y la ú l t i -
ma explosión se produjo á las dos de la 
tardo. 
El número de muertos y heridos ea de 
unos doscientos. 
C U M M i i i l S I A 
para Diputados á Cortes 
por Madrid 
B . F e n t o Pérez Bueno 
B. Juan miórica casóse 
Oficiales italianos procesados 
ÑAUEN 5 (10 m.) 
Ante el Tribunal de guerra de Cremona, 
Ital ia, comenzó un proceso contra el tenien-
te coronel Sissa, comandante Galimberti, el 
capi tán Piccirillo y otros oficiales, por frau-
des cometidos en los suministros de cuero. 
IMPRESIONES 
DEL DIA 
DE L A POLITICA Y L A VIDA 
p 
MIRANDO ALREDEDOR 
El señor presidente del Consejo es un hu . 
morista. 
Cervantes le presintió al concebir y pintar 
el carácter del bachiller Sansón Carrasco. 
Nada repite S. E. estos días como la coiv-
versación referente al tema electoral. ¡Ah! 
las elecciones van á ser un modelo de pací , 
fico ejercibio del derecho... No ocurre abso-
lutamente nada. 
•«Callada está la venta; 
No se oye ni un mosquito.» 
Y, en efecto. No hay sino leer las infor , 
mariones políticas y los telegramas que-.en-
vían candidatos no ministeriales y electores 
independientes, para persmidirse... de la 
cantidad de buen humor que atesora el con. 
de de Itomanones. 
¡No ocurre nada! 
Dos muertos; un director de Insti tuto des-
t i tu ido; un inspector que acompaña á un 
encasillado y coacciona á los maestrks;^un 
presidente de Diputación que viaja com.o ama 
seca de un cunero; un gobernador cii|¡7tgtíe 
llama 8 su despacho á l()s emplcadoá i£ les 
pide el voto ó la vida... ¡Total , cero;, abso-
lutamente nada! 
Y omitimos el espectaculito de un ex 'mi -
nistro de la Gobernación liberal luchando 
contra los candidatos liberales, y no hace, 
mos hincapié en la consigna dada en Ma-
drid, hecha pública por la efu.tividad pala-
brera de algún alcalde de barrio: «Primero 
los republicanos que un solo maurista . . .» 
i Quf entenderá el jefe del Gobierno por 
«pasar algo»? 
m m m 
Escribe «La Epoca» en su sección de 
«Ecos»: 
«Cada día. se bace más peligrosa la situa-
ción de Europa... 
En Grecia, el bombardeo aéreo de Salóni-
ca y el desembarco de algunas tropas italia-
nas ban creado incidentes quo... 
En Suixa se ha cometido ol dócimonono 
atontado contra su neutralidad en Porren-
truy. . . 
En Rumania se sigue pensando en una 
posibilidad! de tomar parte en la campaña, 
y tan acentuada es la creencia, que el Par-
lamento tiene ya votados créditos para pen-
siones do guerra. 
Ka Suecia no se abriga tampoco confianza 
de que la neutralidad pueda conservarse has-
ta el fin... 
Y á todo esto viene á unirse el que Ho-
landa toma medidas militares, que causan 
la preocupación do los dos bandos ¡beligoraji-
tes, como si realmente se decidiera, espon-
tánea ó forzosamente, á salir de su actitud 
neutral.» 
Eco de conversación celebrada en una fu~ 
neraria parece el extractado. 
Pero no prueba intención de amargarnos 
la vida, no. Tiende sencilla y humihlnncn-
te á darle otro golpecito á la neut-mlulad 
del Sr. Dato (¿Dónde estar ía la política de 
neuralidad d no hubiese tenido más apoyo 
y defensa que la de Dato?), á jrropósito de 
cañones, y tiende, sobre todo, á ofrecer á 
los electores a lgún méri to , alguna simjxitia 
q\he les incline á otorgar el voto á los idóneos. 
Porque á continuación de lloixir tantos 
duelos, se recuerda lo segura que está hi 
neutralidad española, y se intenta persuadir 
que fué el Sr. Dato quien trajo las gallinas... 
Más de una vez aplaudimos al ex p^esi. 
dente conservador porque en eso acertó é 
hizo lo que debía. Mas no val* abusar... La 
«reacción» contra el abuso nOs scdta ya en 
los puntos de la pluma... * * • 
Eso de viajar se va poniendo más difícil y 
temeroso que en los días de los coches de 
colleras y de las cuadrillas de ladrones en 
las encrucijadas de los caminos. 
Los periódicos de ayer noche dan una 
noticia eoncebida, poco más ó menos, en los 
siguientes términos: 
«Ent re las estaciones de Seseña y Ciem-
pozuelos notó el viajero D. Eusebio Hernán -
dez Vázquez la desaparición de la , cartera, 
que contenía algunos documentos y 100 pe-
sotas en billetes. 
Se dió aviso á la pareja de escolta, que 
registró á todos los viajeros, sin resultado, 
porque en este momento, en que el tren co. 
r r í a entre Villaverde y Madrid, los ladro-
nes despojaban á otro viajero, D . Josó Alon-
so Lobo, de otra cartera que guardaba do-
cumentos de interés y 250 pesetas.» 
Y como hace tiempo casi á diario se repi. 
ten hazañas parecidas, con leves variantes, 
como la de arrojar al robado por la venta-
nilla, ó dejarlo en el suelo con una mordaza 
en la boca, ó un pañul lo clarofonnizado en 
la nariz, etc., etc., será cosa de hacer tes. 
tamento y ponerse á bien con Dios antes de 
tomar un billete, ¡aunque sea para la esta-
ción inmediata! 
Claro que la policía no puede hacer pro. 
digios... Mas, francamente... 
• * • 
En un banquete vegetariano, neometido» 
anteanoche en el Bi tz , y en el que partipcL. 
ron varios centenares d-e sarcófobos y sm-ró-
fobas (asistieron damas), dice un cronista 
que cierto comensal pronunció un discurso 
alieno de amenidad». 
¡Lo creemos sin que lo j u re ! Y hasta se 
nos figura que la amenidad estaba muy en 
su punto y aun quizás pasase á «pitorreo» 
(passez le moi! . . . ) 
R. R. 
Alemania presenta sus excusas 
á Suiza 
« ÑAUEN 5 (10 nj.) * 
El Gobierno alemán comunicó al Consojo 
federal suizo que los aviones que volaron por 
encima de Porrentruy, arrojando bombas, 
eran alemanes, que se desorientaron, creyén-
dose sobre Belfort. El Gobierno imperial ex-
presó su más profundo pesar, añadiendo que 
los aviadores culpables habían sido castigados 
y degradados. Por iniciativa del Gobierno ale-
mán será estudiada la cuestión de hacer dis-
tinguirles la frontera para evitar la repeti-
ción de lamentables sucesos. 
LOS FRANC0INGLESE8 PIERDEN 
44 AEROPLANOS; LOS ALEMANES, 14 
U N S U B M A R I N O G E R M A N O A P I Q U E 
BASSANO, BOMBARDEADA 
F R A N C I A . — D i c e el comunicado alemán que los franceses no pu-
dieron recuperar el molino al Noroeste de Aucourt. E n la parte 
Norte del Bosque de Caillette, también fueron rechazados san-
grientamente algunos contraataques franceses. 
E l parte francés afirma que al Oeste del Mosa transcurrió el día 
con tranquilidad, que aí Este hubo cañoneo intermitente y que 
en toda la región de Verdun no se libraron combates de infantería. 
I T A L I A .—Según el parte italiano, en el día de ayer los austría-
cos acometiéron la ofensiva, inútilmente, en el Alto y Medio Ison-
20 y en la región de Rauchk.ofel. 
V A R I A S . — E n el mes de Marzo los alemanes han perdido 14 ae-
roplanos; los franceses é ingleses, 44 aeroplanos. 
Aviones austríacos intentaron ayer bombardear á Verona y consi-
guieron bombardear á Bassano. 
Trece aviones alemanes y diez franceses combatieron sobre K a -
rasuli, en territorio griego. Un avión alemán fué derribado. Un 
submarino alemán ha sido hundido por una escuadrilla francesa. 
mes al día de hoy, y loa italianos cuentan 
en un telegrama oficial de Roma que entre 
los valles de Lagarina y Sugana ha habido 
intenso bombardeo, y los austriaoos confir-
man la noticia. • Si no es más que eso!... Sí , 
s i ; hay algo más, y ello me ha movido á 
dibujar el croquis quejante tu vista presen-
to. «Los puestos de observación (dicen de 
Roma) señalaron intenso» movimientos de 
tropas» (entre los valles de Lagarina y Su. 
gana). Y como los aviones de uno y otro 
bando vuelan en esa región, buscando el 
descubrir los movimiéntos del enemigo, y 
hace tiempo que se dwfé quo los austriaecs 
van á abandonar su ]$¡tíiva actitud en esie 
frente, y con un bxiei^ plano á la vista se 
ve que por el vallo del Aaigio podrían, con 
relativa facilidad, desembocar en las llanu-
ras italianas, de aquí que piense si el mo-
mento habrá llegado' de-que las tornas se 
vuelvan en esto frente ^-e l escudo se con-
vierta on espada. Ya, ya sé quo para cerrar 
la salida á terr i torio itáliano á las columnas 
que descendieran por el valle del Adigio 
está el célebre cuadri látero constituido por 
las plazas de Peschiera, Verona, Mantua y 
Lognago; pero si una gran masa de aus-
tríacos consiguiera marchar entre el Adigio 
y el Sugana hacia Venecia (direoción de la 
flecha curva), dejando una pantalla de tro-
pas ante Verona y Legnago, á fe que no 
so dar ían mucha prisa en atacar estas pla-
zas, sino en llegar al Adriático, para poner 
en un aprieto á los italianos que hay frente 
al Isonzo, bombardeando Gorizia, y á loa 
quo se encuentran en los orígenes del But 
y por Monte-Cristallo. CCmbinando el ata-
que por el vallo del Adigio oon otro por el 
vallo del Isonzo (dirección de la flecha rec-
D E F B A N C I A 
M I L I T A R 
EN ITALIA 
El día 24 de Mayo hará un año que I ta-
lia declaró la guerra á Austria. En poeta 
hizo sallar las cuerdas de su l i r a : se sacó á 
colaciün lo do la I ta l ia í rrwíenío, con cuya 
éxpresión los italianos designau. los países 
do costumbres y lengua itaüiianas, pero quo 
están separados poli tica m» n te de I tal ia 
(Istr ia oon Trieste, Trente, Niza, Córcega 
y Malta), y BÍ en buenia lógica, ya que par 
el coniaabíido irrodcortismo desenvainaba I ta-
lia la es¡pada, parecía quo debía1 áfrreniél r 
mx ya sólo contria Austria, sino contra Ingla-
terra y Fraucia (quo Niza y Córcega frau-
cesas son y Malta inglesa), ello fué que I ta -
lia rompió los lazos que la un í an á los aus-
triacos y SÓIQ contra éstos comenzó á descar-
gar golpee^ ¿No hubo en I ta l ia ningún cere-
bro capaz de medir el esfuerzo que tenía quo 
realizar su ejército y deducir la dificultad de 
lograr un éxito, dados los medios con que 
cantaba? NQ uno, sino ciento, habría quo 
veríam oon claridad ol problema, puesto quo 
lo v i yo y no me tengo por saibio n i por adi-
vino, y no soy irtiadiaiio, y no puedo tenor las 
fuentes de información de que dispaudrán 
los políticos y generales de la desdichada. 
I ta l ia ; pero esta nación tiene muchas ces-
tas ; pensó, acaso, que si ingleses y france-
ses Tas bombardeaban, y dueños á más del 
Canal do Suez y el Estrecho do Gibraltar, 
cerraban estos pasos, su industria perecería 
falta de carbón y su población acaso morí-
S u 
r í a de hambre falta de trigo. De dos ma-
les, el menor. E l quid estaba en averiguar 
cuál era el menor de los males. Los rusos es-
taban en los Cárpatos y l legarían á Viena ; 
no cabía duda. ¡ E r a n tantos! E I ta l ia , quo 
pud0 haber terminado esta lucha cruenta 
poniéndose del lado de los Imperios Centra-
les, atacando á Francia por Niza; que con 
BU escuadra pudo haber cooperado á que se 
solucionase ráb idamente el problema do los 
Dardanelos, cegó, ante Dios sabe qué cau-
tos de sirena ó qué amenazas, ereyó quo en 
un dos por tros iba á salvar los Alpes y á 
llegar á Viena., para darse j a mano con toa 
rusos; é I ta l ia , repito, que pudo haber pur^. 
fo la palabra fin en la contienda, lanzándo-
se contra los austríaces. no consignió sino 
alargarla, que éstos dieran un salto atrás en 
su frontera para buscar buenas posiciones 
defensivas á retaguardia y.. . en la memoria 
do todos está el célebre Isonzo. En eus mar, 
genes qomenzaron á comftyhtir austríacos é 
italianos y en ellas siguen batiéndose. Los 
primeros no pudieron descargar toda su 
fuerza contra los rusos, teniendo que reser-
var un gran contingente para hacer fronte 
á los nuevos enemigos; Trieste y Trente 
iredentoe sigurat; pero Francia ya tenía la 
seguridad de que no sería atacada por el 
Sur, ó Inglaterra, que anda pensando aún 
en el modo de resolver el endiablado proble-
ma del reclutamiento (según habrá visto el 
íector ayer en un radiograma de Ñauen) , se 
frotaba las manos de gusto al ver cómo los 
inocentes latinos se emborrachan con versos 
y entregan, cantando, su vida en honor de 
la reina v señora del mundo. Oastillos más 
altos se vinieron á tierra. Bien, bien, dirá 
algún inglés á tiempo que entona el Bule 
Britannia*. Mientras decae ó no nuestr0 po-
derío, ahí tieneí* á Mr . Asquith, paseándose 
por el frente italiano para ver cómo se mue-
ven los peones de Inglaterra; á Portugal, 
sumiso, ponáóndose frente A Alemania y... 
una nación latina me falta on el saco: que 
no sienta la tentación de hacerla entrar en 
esta órbita maldita de fuego, donde la vida 
se agosta, ¡que á sentirla! 
Ahí tienes, lector, en pocas palabras la 
historia de la guerra italoaustriaca. Llega-
ta), podr ían acaso los austríacos, si operaban 
con Rapidez, dar fin en las llanuras panta-
nosas, al Norte de Venecia, á una do las 
escenas de la espantosa tragedia... Realiza-
rán ó no ese plan; pero, bien está democ-
trando esta guerra que Igys maniobras estra-
tégicas, como las batallas, no conducen á 
resultados decisivos si no^ee logra el envol-
vimiento del enemigo por uno ó ambos de 
los extremos de su línea'. . 
EN LOS DEMA3 FRENTES 
En Rusia la nieve ha comenzado á fun. 
dirse, y, por tanto, los ríos á aumentar su 
caudal, y si, como dice Camena D'Almeida, 
el Duna en Dvin^k (Dunaburgo), en la 
época del deshielo, llega á crecer 7,12 me-
tros, y en Riga 2,84, no es de esperar ahora 
grandes hechos de arnfhs en esa región, 
donde están las fuerzas de Hindenburg y 
donde sólo acusan loe pár tes oficiales bom-
bardeos, así como más al Sur. En Armenia 
los rusos siguen apuntándose triunfos, pero 
ellos no deben ser tan grandes cuando los 
turcos, impertérr i tos , continúan sitiando á 
las fuerzas inglesas que hay en Kut .e l -
Amara, sin preocuparse, por lo visto, de lo 
que ocurre al Norte. En Salónica reina una 
paz octaviana, y en Francia (véa^e nuestro 
croquis 3, publicado ayer) ha habido vio-
lento bombardeo hacia Avocourt, Haucourt 
y Bethincourt, y en la derecha del Mosa 
dicen los franceses que han avanzado en 
el bosque de Caillette. Los alemanes, eomo 
prueba de su t r iunfo en ese mismo bosque, 
cuenta* que en él cogieron 19 oficiales, 746 
soldados y ocho ametralladoras. Los ingle-
ees, en su frente, han derribado un avión, 
se han apoderado de un hoyo y han cogida 
cuatro oficiales y 84 soldados priaioHeros. 
De Portugal me escriben pidiéndome que 
haga saber quo una gran masa protesta de 
la aventura en que, quieras 6 no, ha»1 me, 
t i d ^ á los portugueses. Ya habb";.emos m m 
tiempo y razón, h e r o ^ \ el 
mundo se d e s q u ^ y ,as frontera8 se rom_ 
P«9 * cañonazos, ¿¡por qué no ha de que-
Orarse la que nos separa no ante el em-
puje brutal de la fuerza, sino ante el cru-
j i r de un beso? A R M A N D O G U E R R A 
B O M B A R D E O F R A N C É S 
E N B E L G I C A 
L O S A L E M A N E S R E C H A Z A N 
V A R I O S C O N T R A A T A Q U E S 
. o 
A L NORTE DE A I S N E , ACTIVO CAÑO-
NEO D E LOS FRANCESES 
SERVICIO RADIOTELEQRAFICO 
PARIS (Torre Eiffel) 5 (2 t . ) 
Oficial: 
AI Oeste del Mosa, Iz noche ha transcu-
rrido en calma. 
A l Este del Mosa, los franceses fnioiaron 
varios combates parciales, durante los cuales 
progresaron en los bordes Norte del bosque 
de Cailletto. 
E n Woevre, bombardeo .intenso de los sec-
tores de Mculain Ví i l e y de Chatillon. L o s 
alemanes han arrojado en el Mos^ al Norte 
de Saint Mihiei, 22 minas, quo han explota-
do en las presas francesas, sin causar d a ñ o . 
E n Lorena, ios alemanes, después de bom-
bardear con gran vioiencia Ja posiciones 
francesas entre Avocourt y Saint Mihiei, han 
ejecutado varios pequeños ataques escalona-
dos de infanter ía sobre diferentes puntos de 
este sector. E n todas partes han sido recha-
zados por el fuego de las ametralladoras y 
de los c a ñ o n e s . 
* * • 
A C T I V I D A D D E L A A R T I L L E R Í A F R A N -
C E S A E N B E A L I M A R A I S 
PARIS (Torre Eiffel^ 9 
Parto de las once de la noche: 
E n Bé lg ica , los franceses han bombardea* 
do, con é x i t o , las trincheras alemanas, en-
frente del Steenstraete. 
Al Norte del Aisne, la art i l lería francesa 
ha demostrado actividad entre el bosque de 
Beaumarais (Sur de Graonne) y Berry au 
Bac. 
E n Argona, la art i l lería francesa ha con-
tinuado concentrando su fuego sobre las lí-
neas y v ías de comunicación del Frente ale-
m á n , especialmente en la región de Mont-
faucone y del bosque de Malancourt. 
Al Oeste del Mosa, el día ha transcurrido 
con tranquilidad. A l Este , cañoneo intermi-
tente en el sector Douaumont-Vaux. 
No ha habido acción de infantería en el 
conjunto del frente francés , en la reg ión de 
Verdun. 
* * * 
E N C A I L L E T T E S O N S A N G R I E N T A M E N -
T E R E C H A Z A D O S L O S A T A Q U E S F R A N -
C E S E S 
NORDDEIOH 5 (10,80 
Comunica el Gran Cuartel General afa* 
man, con referencia al teatro occidental de 
la guerra, que no ha cambiado la s i t u a c i ó n . 
E n la orilla izquierda del Mosa ímpeMU 
mes á los franceses recuperar el molino si-
tuado al Noreste de Haucourt. 
E n la región del fuerte dg D o í . a u m o n t , 
repetidos contraataques del feneml'¿o delantd 
de nuestras l íneas , al Suroeste, « e l fuerte, y 
delante do nuestras posiciortos de la parte 
Norte del bosque de CaHbtto , fueron tam-
bién ayer rechazados sa í i gr ion tan ien te . 
E n el frente de Lorena y de Alsacia, va-
rias empresas de patrur ías tuvieron buen 
é x i t o . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O S A L E M A N E S NO H A N O C U P A D O L A 
C U S P I D E D E L H O M B R E M U E R T O 
ÜARIS 6 
Oficial: 
Los per iódicos alemanes oontíMúan publi-
cando, casi diariamente, telegramas, corres-
pondencias y croquis, «on los ^ue tratan da 
demostrar ó dan a entender que la cúspide 
del Hombre Muerto, á 29a motres de a l tura , 
e s t á ocupada por las t r j p a s imperiales. 
Desmentimos de u n modo rotundo y cty 
una vez para siempre aserto tan falso. 
Ocurre con la a l tura 295 como con el fuer-
te de V a u x ; en n i n g ú n momento hemos de-
jado de tener en nuestro poder una y otro. 
E l comunicado a lemán del 4 ele Abri l , dos 
tarde, no h?.oe a lus ión alguna é los aconte-
cimientos ocurridos en la regida de Vorddn, 
duranto ¡a jornada del 3; sólo, se hace men-
ción en dicho parte de las n p o r a c í o n e s del 
día 2. 
Cierto es que los a t a q w ^ alemanes del 
2 de Abril habían tenido a l g ú n é x i t o , mien-
tras que la jomada del 3 r/stá s e ñ a l a d a po^ 
un contraataque francés e n é r g i c o y victo-
rioso. 
Este centraataque, qufe el comunicado aiff-
m á n pasa en 8ilencio4 recuperó el terreno 
que el enemigo hab ía conquistado el d í a an-
tes, y dió por resultado volver á llegar el 
conjunto de nuestra l ínea á f^js primeras 
posiciones. 
E l 3 de Abri l , por la noche, la l ínea fran-
cesa pasaba por el lindero H arte del bosque 
de la Caillette, el Norte fiel estanque de 
Vaux y e> Oeste del pueblo. Hoy esta l ínea 
ha sirto mantenida contra nuevos ataques 
extremadamente violentos, en particular en 
la región de Douaumont, y ha mejorado en 
algunos puntos 
Se comprende que el Estado Mayor ponga 
poco apresuramiento en proclamar hechos que 
desde hace cuarenta y ocho horas se han 
tomado en completa desventaja para él . 
* « » 
N U E V A C O N C E N T R A C I O N A L E M A N A 
E N V E R D U N 
PARIS S 
Por informes dignes de crédito m L ^ . 
confirmado que durante Jn úliima pausa 
diez días que HO h& observado en las e ' . ^ 
ciones militares germánicas han sid 'r**a' 
muladas en el frente de Verdun nu 6 &<:n' 
tropas de refresco y poderosa» ipiez •ax*r<*%iS 
tillería pesada. <l0 *r ' 
Esto hace suponer Ja proxir • , , , 
-iidad de ua nuevo violentísimo ataque de 1 trapas ale-manas 
* • i»> 
MR. A S Q U I T K , , ' M p A ñ | é 
^ A ^ PARIÓ 6 
Mr. Asqmth, M c 
meo, ha lego-JO j , ^ ]a ^ 
^yon, a las ^ y t r ¿ n t ^ ^ ^ 
Roma, e ü tren especial. 
M Fea íden te del C W j o franoés, mon-
sieur Braand, y M . Ribot, ministro de Ha-
cienda se hallaban en la estación y subie-
ron eu él vagón de Mr. A m i t h , con quien 
courer«nciaron 
Jueves 6 de Abril de 1916. E L D E B A T E M A D R I D . 'Año VI. Núm. 1.6)0. 
M A R Y A I R E 
UN COMBATE AEREO EN (xREClA 
E L B O M B A R D E O A L E M A N S O B R E I N G L A T E R R A 
D E H O X . L T I U D B ACOIOS SOCIAIÍ 
LA SUSPENSION 
DÉ LOS PERMl OS \ 
D U R Ó C I N C O H O R A S 
EL TORPEDEAMIENTO DEL "VIGO., 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
D I E Z H I D R O A V I O N E S B O M B A R D E A N 
A N D O N A 
POLA 5 (2 t . ) 
Ofi erial: 
E l día 3 de Abri l , por la tarde, una escua-
dril la de diez hidroaviones arrojó bombas 
sobre Anoona, haciendo blanco sobre la esta-
c ión , el depós i to de gas, los muelles y los 
cuarteles, pudiendo observar varios incen-
dios. Un contraataque de aviadores enemi-
gos armados oon ametralladoras fué fácil* 
mente rechazado. Uno de nuestros aviadores 
fué obligado por el fuego de Shrapnell á des-
cender frente al puerto, y otro aviador bajó 
y tomó á bordo d é s u hidroavión á los tripu-
lantes, no pudiendo haoer volar el aparato 
por estar demasiado averiado. 
U n torpedero que sal ía del puerto fué obli-
gado, por el fuego de nuestras ametralladoras 
y por las bombas, á retirarse. 
Seguidamente, un hidroavión, tripulado por 
él cadete Van-Os y el teniente de navio Ste-
nio, recogió á los tripulantes del aparato ave-
riado, logrando volver á su base sin novedad. 
U N S U B M A R I N O A L E M A N H U N D I D O 
% PAEIS (Torre Eiffel) o 
ParíO de lae once <l6 la noche: 
Uní submarino a l e m á n ha sido hundido 
hoy por una escuadrilla anglofrancesa. 
Los oñoiales y la tr ipulación fueron sal-
vados y apresados. 
B O M B A S A U S T R I * C A S * S O B R E B A S S A N O 
CQLTANO o (10 n.) 
Parte oficial italiano: 
Ayer los aviones enemigos intentaron bom-
bardear Verona, pero fueron prontamente 
ahuyentados, desapareciendo en dirección 
Norte. 
Otros aviones consiguieron lanzar algunas 
bombas sobre Bassano, hiriendo á dos niños . 
También en la zona del Bajo Isonzo y so-
bre el lago del Grado hubo tentativas aéreas 
por parte del enemigo, que lanzó algunas 
bombas sobre pequeñas aldeas. 
Nuestros cañones ant iaéreos ahuyentaron 
á los aviones enemigos, dos de los cuales se 
vieron obligados á aterrizar precipitada-
mente. 
* * * 
B A L A N C E D E L O S C O M B A T E S A E R E O S 
E N M A R Z O E N F R A N C I A 
N'ORDDEIOH 5 (10,30 n j 
Pérd idas alemanas . — En combato aéreo, 
7 aviones; por la acción <le la artillería, 3 
aviones; desaparecidos, 4 aviones. Total, 14 
aeroplanos. 
P é r d i d a s francesas é inglesas .~En comlba-
te aéreo, 38 aviones; por la acción do la. ar-
til leríar, 4 aviones; ])or aterrizaje obligado, 
dentro do nuestras líneas, 2 aviones. Total, 
44 aeroplanos. 
De estos aeroplanos, 2o cayeron en nues-
tras manos; la caída de los 19 aviones res-
antes ha sido comprobada de manera indu-
dabíe. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B O M B A S S O B R E R O V N O Y S A R N Y 
PETTIOGIIAJX) o 
OfieíftJ: 
L o s aoroplanoa enemigos han 
bombas sofre Rovno y Samy . 
A l Noreste de Kremenetz, en la región de { 
Sopanoff, el enemigo voló delante de núes - | 
t ras trincheras dos minas, pero no pudo apo- ; 
derarse de los hoyos. 
Al Norte de Boyane, el enemigo voló tam- ¡ 
bién un horno de mina, delante de nuestras i 
trincheras, pero su intento para ocupar el • 
hoyo fracasó también . 
* « • 
S U P E R V I V I E N T E S D E L « P O R T U G A L » 
PETR0G.1UD0 5 
fta 011;?» Poja ooonunica que so han salva-
do en ol ferpedeamiento del aPortugal» 261 
franceses, entre ello» of médico Bechamp. 
Kntre los .ahogados figuran 20 franceses. 
* * * 
E L B O M B A R D E O A L E M A N D E I N G L A T E -
R R A D U R O C I N C O H O R A S 
LONDPES 5 - i 
Positivamente so sabe que de una y me- , 
<Ka á dos de la madrugada salieron ayer | 
loa aeppelines germánicos de Inglaterra, lo ¡ 
que hace calcular que su vuelo por el país i 
bri tánico ha debido diwar de cuatro á cin-
£o horas. ! 
r.«;s ¡Kírsonas amigas del comandante del ) 
sjcppolin cL. 15. dáoen que él, que es el : 
único «aviador germánico condecorado con la j 
cruz de la Orden Pour lo Méri to , por sus | 
excelentes disposiciones para estos audaces ; 
«raids» aéreos supónese que fué ese valien-
te oficial quien dehió dir igir los violcntí_ | 
aimos vuchw realizados sobro Par í s por los ! 
dirigibles alómanos. 
La acción tuvo lugar esta mañana en Ka-
rasuli. 
Un avión alemán fué derribado. 
• • • 
E L H U N D I M I E N T O D E L a VIGO» 
LONDRES 5 
E l Lloyd anuncia que el vapor español 
tVigo» ha sido torpedeado por un subma-
rino alemán, en el golfo do Vizcaya, á 
unas cien millas de Ouessant. 
La tripulación, embarcada en un bote, fué 
recogida á las veinticuatro horas por el va-
por inglés tPolo», y desembarcada en Gi-
braltar por otro buque, también inglés. 
* • • 
ALGECIRAS 5 
Procedentes de Gibraltar han llegado los 
supervivientes del vapor tVigo», que de-
claran ser inexacto quo se ahogara ningún 
tripulante. 
Vienen el capitán, D. Zacarías Bengoa; el 
oficial D. José Mellizo; los maquinistas pri-
mero y segundo, Benigno Alegría y Julio 
Beigoña; el contramaestre, Jesús Rey, y otros 
14 tripulantes. 
Ed primer oficial, Sr. Mellizo, natural de 
Madrid, hijo del general de este apellido, 
ha referido el lance en los siguientes tér-
minos : 
arrojado 
tNos encontramos al submarino el día 31, 
á primeras horas de la mañana, cuando na-
vegábamos con rumbo é Cardiff, y hallán-
donos á 120 millas denlas costas de Francia. 
Su primer a/viso consistió en dos caño-
nazos, quo pasaron cerca del buque. 
Yo, que iba de servicio, avisé á bordo, 
y entretaaito el submarino se aoorcó á nues-
tro buque. 
Arriamos los botes y marañé yo con tres 
tripulantes, llevando la documentación. 
E l cargamento del tVigo» consistía en 
maderas, embarcadas en Freijo, cerca de 
Villagarcía. 
E l oficial ailemán me hizo varias pregun-
tas, en francés, y contesté en español, di-
ciend'o que sólo conocía mi idioma. 
Se presentó entonces un marinero aile-
mán, que le haiblaba correctamente, y me 
manifesté, en nombre del oficial, que tenía-
mos diez minutos para abandonar él bu-
que, y qué entregase la documentación, como 
así lé hice. 
E l submarino es de un tipo mediano: lleva 
nueve hombres. 
Abandonamos, pues, el buque, arriando los 
'botes, igirandes y chicos; y casi no, había-
mos terminado la operación, cuando el saib-
marino se colocó á 40 metros de distancia, 
disparando un torpedo, que dió en pleno 
casco, produciendo una explosión tremenda; 
algunos trozos del buque vinieron á caer 
muy oerca de las lancihas, que remaban 
desesperadamente. 
El «Vigo» tairdó en desaparecer quince 
minutos, por causa de la calidad de 
carga. 
Kl submarino desapareció en seguida, y 
nosotros continucwnos remando hacia la ces-
ta francesa durante veinticuatro horas. 
Sólb poseíamos un poco de pan y agua, 
v nos considerábamos ya totalmento per-
L A S CIRCUNSTANCIAS A C T U A -
L E S CAUSAN INQUIETUD 
o 
LOS DOCUMENTOS REFERENTES A L 
EMBARGO DEL OORREO 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
DA HAYA 3 
Los debatos secretos de la Cámara Popu-
lar terminaron á la una y media. 
E l Gobierno ha declarado, ad comenzar las 
sesiones públicas, que había juzgado necesa. 
rio suspender los permisos do los indivi-
duos pertenecientes al Ejército, como me-
dida dé procaución á fin de mantener una 
estricta neutralidad. 
Esta medida no es una resultante de com-
plicaciones políticas, sino derivada cíe las 
circunstancias, que causan cierta inquietud. 
SERVICIO RADIOTELEGRAITCO 
E L G O B I E R N O H O L A N D E S R E C L A M A 
L A D E V O L U C I O N D E L O S D O C U M E N -
T O S E M B A R G A D O S . 
NORDDEICH 5 (10,30 n.)" 
Dicen de La Haya que el ministro de Ss"-
tado holandési publüca los documentos d i -
plomáticos referentes al embargo del correa 
llevado á cabo en trasat lánt icos por las au-
toridades inglesas. 
Entro otras cosas, dice que el Gobierno 
holandés ha tomado el punto de vista qiuo 
la denominación «Correspondance Póstale», 
que sé cita en el Tratado de La Haya, tam-
bién abarca envío dé efectos, cupones y otros 
documentos de valor. Por lo visto, los be-
ligerantes no deben tocar, bajo ningún con-
cepto, dichos envíos. 
E l ministro do Estado holandés solicita 
la devolución de los documentos de esta ín-
dole embargados por las autoridades i n -
glesas. 
UN M I T I N 
E N R O N D A 
o 
E S P E R A N Z A E N L O S SINDI-




( E L DOMINGO S E C E L E B R A R A < 
'•' UN MITIN E N V A L E N C I A 
DE ITALIA 
didos. 
Durante la noche, nos guiábamos ipor la 
estrella polar, logrando así oonservar el 
rumbo. 
Vimos á lo lejos tres vapores, á los que 
hicimos señales, que no debieron ver. 
Cuando sólo nos quedaban unas 50' millas 
i hasta la costa, encontramos al vapor inglés 
! cPolo», por el cual fuimos recogidos, aivi-
: sándose desde este buque por radiotelelgrafia 
' á otros barcos que llevaban rumbo más fa/-
I vorable. 
Contestó acei>tando nuestra recogida un 
i barco-hospital ingles, que iba hacia Gibral-
I tar, quien nos tomó á bordo, siendo aien-
; d idísimos durante todo el viaje por los ingle-
j ses y recibiendo igual exquisito trato en Gi-
. braltar, donde sólo atenciones se nos han 
j prodigado.» 
! El tVigo» pertenecía á la matrícula de 
| Bilbao; hacia su primer viaje por cuenta del 
¡ armador, qoie le había adquirido reciente-
1 miente. 
| E l Sr. Mellizo ha mardhado en el correo 
j á Madrid, y el iv«to do la tripulación, toda 
i élla falta de recursos, á Cádiz. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
C O M B A T E S D E A R T I L L E R I A E N 0 0 -
B E R D O , E N C O L DI L A N A Y E N G 1 U D I -
C A R I A 
POLA 5 (11 m.) 
Se desarrollaron intensos duelos de arti-
llería en diferentes sectores del frente, prin-
cipalmente en la alta planicie de Doberdo, 
cerca de Malborghetto, en el sector del Col 
di L a n a y en la región do Giudicaria. 
• • • 
C O M B A T E S E N L O S M O N T E S C R 3 S T Á L L 0 
Y N E R 0 
LONDRES 5 (5 i . ) 
(Noticias del Almirantazgo británico.) 
Los austr íacos han tenido varios encuen- I 
tros en el monte Cristallo y en el monte ', 
Ñero , siendo rechazados por los italianos. 
* * « 
L O S A U S T R I A C O S A T A C A N E N R A U C H -
K 0 F E L 
COLTANO 5 (10 n.) 
Parte oficial italiano: 
Los austr íacos atacaron violentamente 
nuestras nuevas posiciones en el Rauchko-
fel, pero fueron rechazados, sufriendo gran-
des pérdidas y dejando algunos prisioneros 
la \ entre nuestras manos. 
E n el Alto y Medio Isonzo, intenso duelo 
de art i l ler ía . 
E l enemigo, que in ten tó penetrar en nues-
t r a l ínea en el monte Sabotino, fué rechazado 
y dispersado. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
G A D O R N A V U E L V E A E N C A R G A R S E 
D E L M A N D O 
I lOMA 5 
E l jefe del Estado Mayor del e jérc i to , 
En compañía de algunas amables personas 
dimos un pasco por Honda para conocer la 
población, enseñándonos en ella la primera 
plaza do toros que. se construyó en España. 
En verdad no nos lo decían con gran sa, 
tisfacción los simpáticos róndenos, aunque 
estamos en región de toros, lo quo prueba 
• que el pueblo se va dando cuenta de que 
hay que i r olvidando todo eso para dedicar 
las energías á cosas más elevadas. 
Y no hubiera valido la pena de que los 
Reyes Católicos hubiesen redimido esta no-
ble ciudad de la barbarie agarena si había 
de sor esclava de otras ibarbaries. 
A l contrario, posee Honda un magnífico 
Monte de Piedad, organizado por el aboga, 
do D. Antonio González García, que, esti-
mulando el ahorro, ha recogido en unos 
cuantos años cerca de 500.000 pesetas, que 
tiene distribuidas en préstamos á bajo i n , 
terés entre los necesitados, y en cuyo Banco 
se sacrifican cristianamente bastantes per-
sonas acomodadas en bien del pueblo. 
A la sombra de éstos y otros buenos sen. 
timientos nace este Sindicato, lleno do pro-
mesas y esperanzas. 
Así la noche del día 30 el amplio local que 
(para el mi t in cedieron los Padres Agustinos 
so llenó de un público de lo más simpático 
que hemos visto, quo desde los primeros 
momentos so identificó con los oradores. 
Asintió, comentó, rió y aplaudió durante 
dos buenas horas, j al terminar, cerca de 
la media noche, todos deseaban formar par. 
te del Sindicato, desde las más distinguidas 
perdonas; de la localidad hasta los más po- j 
bre obreros. i 
Para formar la Junta y dar más amplias 
explicaciones á más cantidad de personas, i C1 i""^"^.?!.:"^ i i o -i*- i •. rechas.—Rubio, hubieron los Sres. Correas y Monedero de ¡ 
ceder á dar otras nuevas oonferenejas en 
las dos noches siguientes, con la misma ani . 
inación que las primeras; y cuando nos re. 
E L CONDE D E L A MOHTERA 
EN CALATAYUD 
Mitin maurista. 
Esta noche, á las nueve y media, ten-
drá lugar en el Centro Maurista Obi-ero 
del distrito de la Inclusa (Embajadores, 18) 
un mi t in de propaganda electoral, organiza-
do por la Juventud Maurista, en nel que 
harán uso de la palabra, entre otros orado-
res, los Sres. Colom Cardany, Benito Vil la-
nuova y Galinsoga. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L a lucha en Durango. 
BILBAO o 
Continúan los trabajos en Durango en fa-
vor de la candidatura del Sr. Ampuero. 
En la sesión de hoy en este Ayuntamiénto, 
la mayoría jaimista interpelará al alcalde so-
bre la imposición que se ha hecho, á los em-
plbados municipales, de la candidatura del 
Sr. Power. 
Créese que éste se re t i rará de la lucha. 
Los trabajos de Mella. 
OVIEDO 5 
A las tres do la tarde salió Mella de Oviedo 
para visitar Noreña y Pohi de Siero. 
En ambos pueblos le hicieron objeto do un 
Recibimiento entusiasta. 
Pronunció elocuentes discursos, encomian-
do la necesidad de defender el ideal regio-
I nalista de Asturias, que espera de tqidos los 
elementos de los distintos partidos. 
En el discurso que pronunciam? mañana, 
jueves, en el teatro de Campoaraor, t razará 
LA VIRGEN 
DE LA PALOMA 
-o— 
L A REINA MADRE A S I S T E 
A UNA F I E S T A RELIGIOSA 
o 
E L I N F A N T E DON CAELOS VA A V I -
L L A M A N H I Q U E 
cogíamos en nuestras celdas, y en el silencio ^ de la3 dereohas 
de la oscuridad se nos antojaba soñar un 
poco, dábamos rienda suelta á la imagina, 
oión (como tenemos necesidad de hacer de 
tiempo en tiempo los quo vivimos en sañuda 
lucha contra la mult i tud de obstáculos de 
la realidad), y en ese mundo vagoroso, sin 
obstáculos ni impurezas, en que se gustan 
placeres no nacidos aún y que tal vez no 
nacerán, trayendo á la memoria un símil 
improvisado por el Padre Correas en el mi-
t i n de Alora, veíamos á nuestros Sindicatos ! 
católicos reconquistando para la prosperi. 
dad y la fe la Patria española á la ignoran-
cia y á la impiedad, como los cristianos de 
la Edad Media la fueran reconquistando á 
la media luna. 
Y aquellos reinos Oeoneses y castellanos, y 
aragoneses y navarros, y de otras comarcas, 
que se iban uniendo para ir empujando á los 
enemigos de su Dios y de su Patria, los veía. 
Con Su Majestad el Rey despajaron 
ayer^ mañana, á la hora de costumbre el 
presidente del Consejo y los ministros' de 
la Guerra y Marina. 
Después recibió el Soberano en audiencia 
mili tar á los generales D. César Aguado 
D. Enrique Crespo y D. Luis Santiago- al 
comandante de infantería, agregado á la 
j Embajada de España en Berlín, D. Enri-
que Jiménez Porras; al agregado militar de 
¡ Inglaterra, mayor Josaline Grant; al agre-
gado naval de I ta l ia , Sr. Fillippo Campe, 
rio, y al nuevo agregado-militar de Portu-
| gal, Sr. Pereira dos Santos, al que acom-
pañaba el Sr. Vasconoellos. 
Su Majestad la Reina Doña Victoria 
no salió por la mañana de Palacio ni recibió 
ninguna audiencia. 
Su Majestad el Rey fué cumplimen-
tado por el duque de la Unión de Cuba. 
El Soberano pasó la tardo en el «polo» 
de la Casa de Campo, acompañado del mar. 
qués do Viana. 
-•- Su Majestad la Reina Doña Victoria 
i paseó, á primera hora de la tarde, en au-
tomóvil, por la población, y luego estuvo 
tomando el-te en el Palacio do Sus Altezas 
los Infantes Don Alfonso y Doña Beatriz. 
Su Majestad la Reina Doña Cristina 
y Su Alteza la Infanta Doña Isabel asistió, 
ron á una fiesta religiosa en honor de la 
Virgen de la Paloma, en el templo del mis-
mo nombre, organizada en honor de Núes . 
el programa de la política social de las de" I t r a Seriora Por f* Congregación, de la cual 
j es augusta Presidenta la madre de nuestro 
Soberano. 
Aoompañaba á Doña Cristina la duquesa 
de la Conquista, y á Doña Isabel la señorita 
de Ber t rán de Lis. 
La Iglesia estaba sumamente adornada, j 
la concurrencia fué muy distinguida y nume-
rosa. 
El Padre Miguel Alaroón pronunció una 
elocuente plát ica. 
Su Alteza la Infanta Doña Isabel v i . 
sitó la Exposición Zuloaga y después asistió 
al concierto Jacowlew. 
El sábado próximo, á las doce y media, 
se celebrará en Palacio ol bautizo de la hija 
Mitin de afirmación. 
* VADENCIA 5 
Ell viemes se celebrará un mit in de afirma-
Tomarán parte en él elementos integristas, 
jaimistas. Liga católica, mauristas 'y cier-
vistas. 
E l conde do la Moriera, en Calatayud. 
ZARAGOZA 5 
La lucha en la provincia se presenta muy 
animada. 
El candidato D. Gabriel Maura so encuen 
tra visitando los pueblos del distrito de Ca- ' d * ^ . ^ f 1 0 ^ ^ IJn^n.de Cuba, q u e ^ e r á 
i latavud. 
i • * • 
Mitin en Sevilla. 
j N . de la R.—A la hora de cerrar esta edi-
( ción recibimos un extenso telegrama de Se-
j .villa, reseñando el importante mi t in cele-
brado por la coalición de las derechas en el 
1 teatro de San Fernando. 
' Mañana CD. m.) lo daremos íntegro á mes resurgir, al recuerdo de las calTdas pa- x i + i < 1 ^ i •* ,̂ , t unos tros iGCtorcs. 
labras de Correas, en las modernas Federa. 1 
cienes de Castilla y de Navarra, de Astu- ( • •— 
rias, de Aragón y de otras regiones, é i r I 
empujando hacia otras, en nueva reconquis. i 
ta redentora, á la caterva de follones y ma- I 
landrines que cegaron á nuestra Patria con | 
las sombras de la ignorancia v la esclaviza. ¡ 
apadrinada por Sus Majestades loa Reyes 
Don Alfonso y Doña Victoria. 
En la semana que viene marcharán á 
Villamanrique, donde pasarán una tempo-
rada, Sus Altezas los Infantes Don Carlos 
y Doña Luisa. 
Anodhe asistieron al teatro ' Infanta 
Isabel 88. M M . los Reyes Don Alfonso y 
Doña Victoria y S. A. la Infanta Doña 
Isabel. 
S O C I E D A D 
i ron con las cadenas do la impiedad. 
I Y veíamos resurgir de nuevo el pueblo 
| fuerte y redimido, la España de los gran-
^ des destinos, que con la cruz y !a espada 
E N F E Í i M O 
] E l senador del Reino y director de nues-
¡ tro colega »A B C», D . Tomiato Luca de 
j Tena, se iba visto obligado á guardar cama. 
La dolencia que aqueja al Sr. Luca de Tena, 
DE RUSIA 
UN DIRIGIBLE FRANCES CON AVERIAS , 
PABIS 5 | 
E l dirigible francés «Lorena» se vió ayer i 
obligado ó aterrizar, do una manera acciden-
tada, en el frente de Verdun, á causa de j 
las averias qué sufrió en la hélice. 
A l descender, ya casi á ras de tierra, se | 
etizarzó el aparato en unos obstáculos de la ¡ 
arboleda, no ocurriendo mayor percance por ; 
verdadero milaigro. 
* • « 
VAPOR INGLES A PIQUE 
LONDRES 5 
E l Lloyd enuncia que el vapor inglés 
«Bendow» ha sido torpedeado, resultando un 
ahogado y "27 salvados. 
* • * 
GOLETA HOLANDESA TORPEDEADA 
L A HAYA 5 
.El miniatro de Marina está informado que 
la, soleta holandesa cElvina Hall na» ha sido 
tcjrpedeada en él mar del Norte, refugián-
dĉ r-P tripulantes en el buque-faro de 
NocTdhingM-. 
* * * 
TRASATLÁNTICO A PIQUE 
E L HAVRE 6 
TA t r a s ^ l á n t i c o jioniego «Baus . ha sido 
edhado ú pique en e! canal de la Mancha 
por un siiliin;riin<> alemán. 
Han dosapan^-ido cuatro personas, sailvan-
dose catorce. 
\ * * 
VAPOR NORUEGO HUNDIDO 
YMUDEN 5 
E l vapor noruego «Arenad ba sido torpe-
deado y hundido por un subm/wino alemán. 
La tripulación se ha salvado. 
COMBATE AEREO EN K A R M ^ L I G 
ge ha verificado un combate aéreo entre 
te^p aviones alemanes y diez franceses. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P R O S I G U E E L B O M B A R D E O A L E M A N 
C O N T R A E L P U E N T E D E I K S K U L L 
PETROGRADO 5 
Oficial : 
Continúa la crecida de las aguas. 
Los alemanes han proseguido su bombar-
deo con proyectiles de grueso y pequeño ca-
libre en la cabeza del puente de Ikskul l . 
Al Sur de Dvinsk, delante del pueblo de 
Malogolska, cañoneamos , con é x i t o , á los 
alemanes que evacuaban sus trincheras. 
E n el frente de las tropas del general Evert 
no hay n ingún suceso importante. 
Al Noroeste de la es tac ión de Olyk, en I» 
comarca de los pueblos de Bogustavka y Bas-
chiliky. rechazamos un intento enemigo para 
acercarse á nuestras trincheras. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
A C T I V I D A D D E L A A R T I L L E R I A R U S A 
NOHDDEICH 5 (10,30 n.J 
Parte oficial alemán : 
No hay nada nuevo de menc ión . 
E n el sector entre los lagos de Narocz y 
Wiszniew a u m e n t ó la intensidad del fuego 
de la arti l lería rusa. 
a las mas recen. 
genera! Cadorna, acaba de encargarse nue- | mostrando nuestras Federaciones de Sindi 
j se abrió camino á t ravés del mundo y llevó j dictamen facultativo, es una pulmonía 
Ksta mañana se inició una ligera megoría. 
Hacemos muy sinceros votoá por el pronto 
y total restablecimiento del enfermo. 
F A L L E C I M I E N T O S 
En esta corte ha faülecido, á los setenta 
la verdadera civilización 
| ditas regiones. 
j ¿Por qué no? ¿Quién pj>drá decir que 
j nuestra raza está muerta? ¿Quién no oon-
t vendrá, al ver la pujanza y vida que van 
vamente del mando supremo, regresando de 
su viaje á Franc ia , Bé lg ica é Inglaterra, 
con los oficiales que le acompañaban (d\ 
teniente coronel de Estado Mayor Benciven-
ga y los capitanes de cabal ler ía Giriodi, Di 
monastero y Casat i ) , habiéndolo participado 
á la conferencia de P a r í s . 
E l general Cadorna devolv ió las visitas 
con que los generales Joffre y Kitchener lo 
habían anteriormente honrado en este Cuar-
tel General y en rhiestro frente, en medio 
cates, que el pueblo despierta y an 
¿Quién no convendrá en que sus pasos se 
dirigen hacia la fuente pura de la verdad 
y la vida ? Cabe sus aguas cristalinas está 
sentado el Salvador, que nos espora para 
apagar nuestra sed como la de la samarita-
na, y creemos verle tender su amorosa mano 
para perdonar al pueblo loa pecados oome, 
tidos... 
A l despertar al amanecer, el sonido de la 
camp&na nos llama á la orac ión; el canto de 
(jap i años de edad y cincuenta dé profesióir rell-
de nuestros combatientes; luego, cumplien- I un pajarito en la próxima celda nos llama 
do la voluntad de su soberano, ha hecho ; á la realidad, y el sol que entra á torren-
" - '!- l tes por la amplia ventana nos llama á la 
' vida. 




A V A N C E R U S O A L S U R O E S T E D E 
T L I S Y M U C H 
PETROGRADO 5 
E n los combates del día 2 apresamos, ade-
m á s , á dos compañías turcas enteras, perte-
necientes á un regimiento recién ilegáOo al 
teatro de operaciones de Armenia. 
E n la región de Much y de Bitlis avanza-
mos hacia ol Suroeste. 
BALKANES 
personalmente entrega de la gran cruz de 
la Orden militar de Saboya al rey de los 
belgas. 
E l general Cadorna ha declarado que es 
para él un agradable deber el confirmar 
oficialmente que la acogida dispensada du-
rante todo su Viaje á la mis ión militar ita-
liana ha sido en todas partes en extremo 
h a l a g ü e ñ a y calurosa. 
E l cambio de condecoraciones estrechó aún 
m á s las cordiales relaciones. 
* * # 
E L M I N I S T R O I T A L I A N O D E L A 
G U E R R A D I M I T E 
ROMA n 
El rey ha aceptado la dimisión del ministro 
de la Guerra, general Zupelli, quo será sus-
tituido por el general Morroño. 
En atención á los servicios éscepcioiVi-
les prestados al ejército por el general Zu-
pelli , el rey le ha conferido el gran cordón 
de la Orden de la Corona de Italia. 
dirigiéndonos á Antequera, y al- dar el ÚL .• j-- i T i-j ' • • diputado á Cortes y senador; desempeñó al-timo adiós al esplendido paisaie nos permi- ^ _ , . / „ , ' , . 1 
timos increpar á las agrestes montañas 
Enhiestos picos, coronados de blanca nie_ 
ve, salpicada de luz y de reflejos; sombrías 
lontananzas do copudos árboles, pobladas de 
alimañas y de fieras; misteriosos repliegues 
y barrancos, por cuyos oscuros abismos se 
precipitan revueltos torrentes: vosotros, que 
giosa, en el convento de Religiosas Merce-
darias de San Fernando, la virtuosa Madre 
María Luisa de Je sús Finat y Ohércoles, que 
durante mucho tiempo desompeñó el ele-
vado cargo dé comendadora. 
Descanse en paz, y reciban las Religosas 
Meroedarias la expresión de nuestro senti-
miento. 
>+• Víctima de un ataque de uremia,' ha 
entregado su alma á Dios el inspector ge-
neral de primera cnseñantza, D. Conrado Sol-
sona. 
E l Sr. Solsona, que péi-tencía al Cuerpo 
Jurídico Mil i tar , abandonó su carrera para 
dedicarse al periodismo; cultivó también • ! 
campo dé la política, siendo varias veces 
gunos Goibiernos civiles y fué director gene-
ral de los Registros y del Notariado. 
Ha entregado su aJma á Dios el inge-
niero do minas D. Alfonso Rodero 
Enviamos nuestro sentido pésame á su fa-
milia. 
BAUTIZO 
bautizado el séptimo hijo do Jos marqueses 
de Lojia. 
Administró el Sacrameauto el canómigo don 
Diego Tortosa. 
En honor de Cervantes 
SUELTOS 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E L G R A N S E N U S S I P I D E L A P A Z 
PARIS o 
De Turín dicen al «Pet i t Parisién» que el 
gran Senussí ha enviado una delegación á las 
autoridades italianas do Tobruk pidiendo la ) 
paz 
En la parroquia de la ConceDcáóm, y con contemplasteis entrar en posesión de las rer- , . * — , .., ' x A ~̂  j i ' loe nombres de Femando J a n Mana Ga_ tiles vegas a tantas razas de tan diversos . T - r . i i - i i • . • v • j <' briol Antonio t rancisco do Paula, ha' sido países, y quo las visteis marchar empujadas 
las unas por las otras; vosotros, que visteis 
tremolar el estandarte de los más grandes 
reyes de nuestra historia, extendiendo tras 
sí la fe purificadera contra la dominación 
agarena; vosotros, que estáis viendo cómo 
desaparecen los últimos restos de esa fe y 
oon ellos el bienestar do los honrados habi, 
1 tantes, ¿volveréis á verla renacer en todos 
| estos hermosos campas á la voz de nuestros 
1 Sindicatos católicos? ¿Veréis extender por 
I ellos la prosperidad y la felicidad que han 
j extendido on otras pajtos? ¿Volveréis á al-
j bergar" á la raza robusta de cuerpo y alma 
I que albergasteis en tiempos pasados, la raza 
í conquistadora é imponente que sometió al 
i mundo? 
Ingentes pieos de empenachadas cumbres, 
j si habéfs de continuar siendo testigos mu 
Con igual objeto han enviado otra delega- {los de ]a ruina del pUobi0) vaie má3 
5n á Dorna, quo se entrevis tará oon las desapározoáis en los abismos, para que no 
} tengáis que sonrojaros del egoísmo de los 
honvbrés, más resistente que la contextura 
cio  a uerna, 
autoridades inglesas. 
A V A N C E I T A u . 
SERVIOO TELEGRÁFICO 
<VNO H A C I A E L E P I R O 
ATENAS o 
Numerosas fuerzas italianas xlZH iniciado 
su avance hacia ©1 Norte del Epiro, ocu-
pando mudhas posiciones á todo lo lai^go do 
la frontera. 
P R E S U P U E S T O S A P R O B A D O S 
LONDRES 5 
Han sido aprobadas todas las propuesta* 
presentadas por el Gobierno á la Cámara, 
acerca de las medidas tributarias á tomar, en 
los nuevos presupuestos, 
• « * 
M O R G A N H A C E U N A I M P O R T A N T E 
C O M P R A D E V A L O R E S 
POI J )HU 5 (11,30 n,) 
Místcr J. Pierpon Morgan ha firmado un 
choqun por 7o millones de dólares, ó sean 
15.200.000 libras esterlinas, para pagar su 
compra de valores del último empréstito do 
guerra canadiense al 5 por 100, amortizablos 
én cinco, diez y quince ailos. 
Esto contituye el mayor pago efectuado por 
laedio do un ohoque conocido hasta ed día. 
Academia Universitaria Católica 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
Hoy, jueves, do seis á siete, dará" su cá. 
tedra do Ciencias Históricas ol excelentísimo 
' gpñpr D. Eduardo Hinojosa. 
de vuestros peñascos. 
Ronda, Abr i l de 1916. 
J U A N H I D A L G O 
Epidemias en Corfú y E l Píreo 
NADEN 5 (10 m.) 
En la isla de Corfú el cólera, que hasta 
ahora estaba limitado al campamento senvio, 
f-e extendió á la .población, teniendo que 
f.nianiar fumontena, durante cinco días, todo 
el que salga do la isla. Como faltan médicos 
y (medicinas, tuvo que enviar el Gobierno 
griego algunos. La proximidad de la esta-
ción templada causa gran preocupación. La 
opinión pública de Grecia declara quo los ita-
lianos fueron precavidos al no querer hospe-
dar á los servios. 
En El Piivo hay una epidemia do viruela, 
linhiendo ol Gobierno heleno decretado la va-
cunación oI>Ugatoria. La es nWÍM]a ¿Q 
la calle á vacunarse, dobienao llevas consigq 
el certificado de vacunación. El que se resis-
te es vacunado y castigado oon cuatro sema-
nas de cárcel. 
L a batalla de Lepante. 
En la Cátedra Sancha, de la Universidad 
Católica, ha dado dos interesantes conferen-
cias ol erudito Benedictino P. Serrano, so-
bre el origen, realización y consecuencias do 
la batalla de Lepante. 
E l disertante expuso magistralmente el 
tema bajo aspectos muy nuevos, como resul-
tado de serias investigaciones durante varios 
años on el Archivo Secreto Vaticano, en el 
de Simancas y en otros de linajudas fami-
lias de esta corte. 
A juzgar por la información de primera 
mano con que cuenta el autor, la obra quo 
prepara sobro este tema constituirá una no-
vedad' en el estudio de la historia patria, y 
uno de los mejores homenajes que se tribu-
t a * n este año al Manco de Lepante. 
El P. Serrano hizo un cuadro sintético de 
la situación política, militar y económica de 
España, Venecia y el Turco en la época en 
quo so dió la batalla de Lepante; fijó el al-
cance del problema del Mediterráneo, que se 
quiso ventilar en la batalla; expuso cómo 
nació, tomó cuerpo y llegó á cristalizar el 
proyecto do una liga entre España y Venecia, 
no obstante las encontradas ambiciones de 
amibas; mediante gráficos describió el itine-
rario do las expediciones coligadas, y espe-
cialmente la batajla de Lepante; expuso des-
pués las consecuencias de la misma y por qué 
no sacaron de olla los coligados sino un 
•fruto muy raquít ico; finalizando sus confo-
rencias el sabio Benedictino con el examen 
de las causas que motivaron la disolución de 
la hga, mediante las paces qu« lii/o Vene-
cta con el turco á espaldas do los otros coli-
gados. . 
Las esclavas de la aguja 
Sobro el tema t L a redención social de las 
esoliivas de la aguja, por medio del trabajo 
á domicilio, justa y caritativamente remu-
nerado», leyó recientemente una notable con-
ferencia el Sr. Polo y Pcyrolón. 
En su erudito trabajo el Sr. Polo y Peyro-
lón estudia el salario del hombre, sus solucio-
nes, las condiciones actuales por que se rigen 
el trabajo obrero y el salario cristinao, y k a 
bases para la redacción de un proyecto de 
ley sobre el trabajo d domicilio. 
F i j a en éstas, para Jas 'costureras que 
trabajan en taíler, la jornada máxima d'e 
odho horas, y la retribución mínima de dos 
pesetas y media. 
Comités mixtos profesionales de patronos 
y obreras, presididos por un delegado dé las 
Juntas locales de Reformas Sociales, fija-
rían la retribución que, por pieza y articu-
ló, habían de cobrar las obreras que traba-
jan en su casa; de modo que una obrera 
de regular capacidad no cobrase menos de 
dos pesetas y media de salario por jornada 
de ocho horas. 
Exige garantías do publicidad y de forma-
les compromisos á los aumacenistas y patro-
nos, y determina, por último, las penas y 
correcciones que se impondrían á los iflfraio-
toros de la ley. 
Una carta del Cardenal Primado 
E l eminentísimo señor Cardenal Arzobis-
po de Toledo ha dirigido una carta al d i , 
rector do la revista católica uEosas y E&pil 
ñas», Rdo. P. Fray Luis Urbano, O. P., en 
la que lo excita á proseguir en su tarea de 
educar ol soutimiente y purificar ©1 sentido 
moral de las multitudes. 
«El mundo cristiano ha hecho tales y tau 
absurdas transacciones con la vida del p í a . 
cer, que el espír i tu se ahoga, encadenado" 
sujeto y oprimido por la materia. Con pre-
textes de arte y de literatura, vemos en ho, 
gares cristianos revistas inmundas de oh», 
cenidades disfrazadas, que cautelosamente y 
con afán son curioseadas por la juventud 
que así recibe en sus almas, tal vez por 
ministerio de sus mismos padres, la primo, 
ras manchas que empañan su ÍTmjJIdcz y su 
tersura. 
E n el fondo do esos amores literarios y 
artísticos, fingidos ó sinceros, se agita el ins-
t into do la bestia, y la misma belleza recibe 
un golpe de muerte que la obliga á deseen, 
der desde las alturas del ideal, despojada 
de su mejor ornamento, que es la bondad, á 
los abismos del desorden y el desequilibrio, 
que convierte el plácido soberano placer es-
tético en estremecimientos convulsivos, que 
embotan las más nobles potencias del alma.» 
E l testamento de doña Clara 
Denuncia que no se comprueba. 
Ayer se presentó en el Juzgado de guardia 
una denuncia, manifestando que en la calle 
<íe San Lorenzo, 4, piso bajo, había una se-
ñora secuestrada. 
La denunciante, que es parienta de dicha 
señora, dijo que ésta se llama Clara García 
y García, de setenta años. 
E l suceso causó alguna sensación; pero 
al veriQpar las oportunas diligencias púsose 
en claro el fondo del asunto. 
L>ona Clara está enferma, y comoquier» 
quo posee un bien saneado oapitalito, so 
disputan el honor do cuidarla unas cuantas 
personas, que aspiran, sin duda, á que la 
enferma se acuerde de ellas á la hora de 
testar. 
Las rivalidades entre los espontáneos en-
fermeros motivó la denuncia reforicTa. 
Ahora biep . doña Clara ha testado hace 
>••••« su. últ ima voluntad se dice que 
para nada Se acordó de los que hoy motivan 
el fondo do este asunto. 
M A D R I D . rÁño VI . Núm. 1.610. 
E L D E B A T E Jueves '6 'de 'Abril 'de 1916. 
LEYENDO 
PERIODICOS 
E L PORVENIR D E POLONIA 
o 
La revista tPolonia» escribo; 
«La Prensa francesa se ocupa ahora máa 
que antes de la cuestión polaca, y sobro todo 
¿e la situación on quo so> hnlbin las autorL 
dadcs de ocupación alemanas y ausl iohán-
craias respecto á la población polaca.» 
^ «La Victoire» dice: 
eLa influencia de Austria en la antigua 
Polonia rusa inspira siempre uiás inquietud; 
las simpatías que el Gobierno austríaco ha 
sabido granjearse entre los polacos de Ga_ 
jiteia pueden favorecer muoho la causa aus-
tríaca en la opinión pública de Polonia. Y en 
el momento en que la voz de Alemania y 
Austria emeuentra ima repercusión, cada vez 
más ciara y acentuadai, en el alma polaca, en 
el momento de creciente i)eligro por el lado 
del enemigo germánico, la voz del gran 
hermano eslavo no se hace oír.» 
«L'Humanité» dice: 
tLa causa de los aliados ha perdido muoho 
en Polonia. Los padres polacos sienten aho-
ra verdadera alegría porque á sus niños se 
Jes permite aprender ol polaco en las escue-
las públicas, en las mismas donde desde hace 
mucho tiempo la lengua polaca estaba ex-
patriada para dejar sitio á la rusa. El mo-
mento ha llegado para llamar sobre este ex-






V A P O R ITALIANO NAUFRA-
G A D O E N T A R I F A 
o 
tSUBMARINA A L E M A N E N AGUAS 
DE VALENCIA 
F I B M A B E L BEY 
LA CRUZ 
í DE SAN FERNANDO 
LAS SUBSISTENCIAS 
-o-
S E C O N C E D E A L C A P I T A N D E 
C A B A L L E R I A SR. SAMANIEGO 
o 
DESTINOS Y ASCENSOS M I L I T A R E S 
an aa su ac 
s amenazas ni ante las 
Noel, la hermosa revista católica, litera-
ria y art ís t ica, instrucliva y educativa 
para las jóvenes, con motivo de la guerra 
ha pasado á ser el órgano de una serie de 
instituciones de caridad y de enseñanza. 
Para ello le han valido mucho sus tres 
Asociaciones de suscriptoras do uNoel», los 
Comités noeTistas, los Ileunions.Ouvroirs, 
Asambleas periódicas y la Petite Academio 
Noeliste, Centro de un movimiento intelec-
tual muy fructífero. 
Las suscriptoras de ((Noel» sostienen ins_ 
tituciones de socorros á los soldados sin 
familia, á los huérfanos de los que comba-
ten, etc. 
La revista católica tNoel» pone muy alto 
ol nombre de la Francia cristiana y cari , 
tativa. 
G R A T I T U D F R A N C E S A 
Su Eminencia el Cardenal Gasparri, se-
cretario de Estado de Su Santidad, ha re 
cibido. por conducto del Cardenal Arzobis-
po de Par ís , comunicación do una carta del 
barón Antlumajrd, ministro jiienipotencia 
rio, nombrado por el ministro de la Guerra 
como representanto de la Cruz Roja fran 
cesa para los depósitos do prisioneros de 
guerra. 
En ella dice que la Federarion de insti 
tuciones de socorros á los prisioneros de gue 
rra ha agradecido, profunda y respetuosa, 
mente, al Padre Santo su gran interés por 
la eausa de la hospitalización en Suiza de 
nuestros prisioneros enfermos y la parte 
que ha tomado en el éxito de las negociacio-
nes. 
E l Soberano Pontáficb ha recibido esta 
carta: 
((Santísimo Padre: 
Nosotras, mujeres de Francia, muy emo-
cionadas por la paternal bondad de Vues-
tra Santidad para con nuestros prisioneros 
enfí imos enviados á Leysin y de vuestra 
solicitud ipor el rbien moral y material de 
todos los prisioneros franceses, os envia-
mqs la expresión de nuestra gratitud y QS 
rogamos que creáis en la veneración, toda 
filial, y en la abnegación de las mujeres ca,, 
tólicas francesas.» 
Esta úl t ima carta la firman la duquesa 
viuda de üzés , presidenta de la Inst i tución 
nacional de protección á las viudas y á los 
huérfanos de la guerra, y la baronesa die 
Perthuis, presidenta general de 3a Inst i tu-
ción de pobres y enfermos. 
Esta doble expresión de la gratitud fran-
cesa ha complacido y emocionado en alto 
grado al Soberano Pontífice., 
Alzacuellos de clase superior 
á 9 pesetas doeenau 
PLAZA M A Y O R . 32.-.AZA 
Las cigarreras se alborotan 
A primera hora circuló ayer la noticia de 
que las cigarreras volvían á estar solivian-
tadas en vista do que sus pretensiones no 
fueron atendidas. 
En efecto, las operarías de la Fábrica d« 
Tabacos, disgustadas por la causa expre-
sada, adoptaron anteanoche la medida de 
no abandonar la fábrica durante toda la no-
che, y en ella aguardaron al nuevo día. 
Dicen las cigarreras que su actitud es sólo 
una pacífica protesta y que no se propo-
nen armar escándalo alguno. 
IxJ que ahora solicitan es la deívolución 
de las cantidades que impusieron en la Caja 
de Socorro; í3^» liquidación se ha hecho 
sólo en parte, lo pual no satisface á las 
cigarreras. 
También desean que so achnitan nuevas 
aprendizas; pues existiendo un acuerdo de 
la Compañía de admitir 800 aprendizas, hi-
jas de las actuales oficialas, únicamente se 
han admitido 400. 
Además, se quejan del abandono de que 
han sido objeto por parte de las autoridades, 
pues solamente se han acercado á la fá-
brica, desde que reanudaron su actitud, 
algentes de Seguridad y Vigilancia. 
Billas creen qúe el alcalde, gobemador tí 
otros funcionarios de alguna categoría de-
bían haberlas visitado para informarse de 
lo que ocurre. 
E l conde do Romanónos, cumpliendo lo 
quo prometió á las cigarreras, apenas sa-
lieron és tas de su despacho llamó al di-
rector y al presidente del Consejo de Admi-
nistración do la Taiacalera. 
E n esta oonlerencia se sostuvo un crite-
rio favorable á las peticiones expuestas por 
•la Comisión, aunque sin resolver de una ma-
nera concreta aquellos deseos, pues es este 
asunto de especial atención y de no muy 
íácil y rápida solución. 
De todos modos, se ha logrado apaciguar 
los éxcitsudísimos ánimos de las amotinadas 
con la fonnal promesa de que hoy se les 
dará una contestación. 
En vista do la palabra dada por el con-
de de Romanones. y después de escuchar de 
labios de sus compañeras el probable resul-
tado d^ sus gestiones, las cigarreras han 
desistido de su anunciada manifestación por 
*edas las calles, aplazando ésta hasta ro-
ribir la respuesta prometida; pero* sin aban-
donar su domicilio común. 
Las precauciones se l imitan á parejas do 
guardias de So^iridad á caballo, que patru-
uan por los alrededores, y un número re-
ducido de guardias de á pie en las puertas 
1 interior del edificio. 
SER'. ¡CIO TELEGRÁFICO 
' BARCELONA 4 
So ha celobrado el anunciado mi t in do la 
Lliga regionalista en la Sala Imperio. Ha-
blaron los candidatos, absteniéndose de ha-
cerlo el Sr. Cambó, por hallarse indispuesto. 
E l Sr. Ferrer y Vidal dio la nota aguda 
de catalanismo ̂ flagelando al Sr. Suárez In_ 
clan por las declaraciones que hizo reciente-
mente, QÜrmando que las entidudos econó-
micas do Cata luña no claudicaj-
tuación, ni amce la 
promesas. 
A la salada del mi t in , numerosos grupos 
de concurrentes 'acompañaron á los candida-
tce, y aj llegar frente ei Círculo Conserva-
dor, los manifestantes dieron vivas á ¡(Cata-
luña libre», lo quo obligó á intervenir á la 
policía, dando una carga. 
-•• El «Correo Catalán» pregunta si es cier 
to que está anclada en este puerto un barco 
rumano llamado ((Bristina», cargado con 
contrabando de guerra, el cual ha sido com-
pletado aquí y que no ha podido hacerse á 
la mar por haber llegado do Madrid un pt r-
sonaje francés para avisarle quo corría gra-
ve riesgo. Pregun/ta si es cierto que el con-
trabando se va á in t roduc i r ahora» por la 
f rontera. 
••- La lucha, electoral adquiero cada vez 
más intensidad. 
Los diversos . elementos que iiutervendrán 
en la lucha se aprestan á sacar sus candidfa-
íu ras á todo trance, sin reparar en les me-
dios. 
* * • 
CADIZ 5 
Díceso que en la playa de Bolonia, cerca 
de Tarifa, naufragó hoy el vapor italiano 
«Hispania», el cual ha quedado perdido to-
tadmente. 
Se sal/vó la tripulación. 
E l oargamento consistía en mineral. 
Se cree que el barco huía por haber visto 
on submarino. 
No hay detalles. 
• • • 
L A COJIUNA 5 
Procedente de Londres ha fondeado en esto 
puerto el vapor inglés tHigland Price», des-
embarcando^ con destino al Banco de Espa-
ña, 160.000 libras esterlinas. 
En la sesión del Aj-untamiento se ha 
promovido hoy un enorme escándalo, con 
motivo de la proposición presentada por las 
minorías pidiendo ol arriendo de la cobranza 
del impuesto de Mercadee, en vista de las 
irregularidades descubiertas. 
La mayoría republicana, partidaria de la 
administración directa, fué abucheada por 
ed publioo. 
. E l alcalde intervino en el debate y de-
nunció nuevos despilfarros, haciendo presen-
te qaie en la cobranza del impuesto de es-
pectáculos faltriii varios miles do jpesetas. 
Esto produjo gran sensación. 
Créese que también hay filtraciones en 
•la recaudación de cédulas personales. 
• • « 
MURCIA 5 
El inspector Sr. Aguilera ha vérificado un 
registro en la calle de Ajguadores, 13, prime-
ro, domicilio de Uonario Pérez. encontran-
do en un maletín 5.000 pesetas on monedas 
falsas. £ 
Fueron detenidos todos los inquilinos de 
la casa. 
• • • 
S E V I L L A 5 
En un Centro eleetoral de la callo del Be-
tis fué agredido José Machuca, que recibió 
U'na puñaliada en el costado. 
E l secretario del Ateneo, Sr. Izquier-
do, ha solicitado de la Alcaldía se dé á uní 
callo do esta capital el nombro do Doña 
Blanca de loe Ríos. 
ft • t| 
V A L E N C I A 5 
E l gobernador ha manifestado que igno-
ra haya navegado por esta casta un subma-
rino alemán, según asegura el capitán del 
buque inglés «Ganon Head» . 
La conferencia Cuaresmal del Círculo 
Jaimista estuvo á cargo del Padre Ricardo 
Camilo. 
• * * 
V A L L A D O L I D 5 
E l entierro del coronel del regimiento 
do Isabel I I , D. Juan Manuel Barutell, que 
tuivo. lugar ayer tarde, constituyó una gran 
manifestación do duelo. 
Prcsudieron el cap i tán general, los gober-
nadores civi l y müirtar y loa generales Bellot 
y Cffirujeda. 
Convocados por el presidente de la 
Diputación se ban reunido los alcaldes de 
los pueblos interesados en el em-auzamicn-
fo del Pisuerga, habiéndose acordado soli-
citar del ministro do Fomento que se hagan 
los estudios necesarios, á cuyo fin los pueblos 
se colocarán en las condiciones exigidas por 
la ley- , , 
Inmediatamente se comenzaran las gestio-
nes para que las obras sean en breve una 
realidad. 
• * * 
ZARAGOZA 5 
H a quedado constituida la Academia de 
Ciencias, nombrando académico de hanor á 
D. Santiago Ramón y Cajal. 
Fué nombrado presidente de la Sección 
de Ciencias exactas D. Miguel Mantecón; de 
la d'e Fisicoquímicas, D . Gonzalo Calamita ; 
de la de Naturales, D. Longinos Navas. 
D E GUERRA.—Disponiendo que el gene, 
ral de división D. José Jofre y Montojo cese 
en el cargo de consejero del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, y pase á la sec-
ción de Reserva, por haber cumplido la edad 
reglamentaria. 
Nombrando consejero del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina al general de 
división D. José López Torréns, actual fis-
cal del mismo Consejo. 
>•- Idem fiscal del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina, al general do división 
D. Luis ü r z á i z y Cuesta, que se halla de 
cuartel. 
••- Ascendiendo al empleo de general de 
división al general de brigada D . José Mo_ 
ragas Tejera. 
••- Idem al empleo de general de brigada 
al coronel de Infan te r ía D. Enrique López 
y Sanz. 
Idem al empleo de interventor del 
Ejército, al interventor de distrito D. Ma-
nuel Canapa y Viescas. 
Destinando para el mando dol regl_ 
miento do infanter ía do Isabel I I , número 
32, al coronel de la Caja Central del Ejér-
cito D. Manuel Fontana Santos. 
Idem para el cargo do jefe de la b r i , 
gada de tropas de Sanidad Mi l i t a r al su-
binspector médico de primera clase D. José 
Pastor Ojero. 
Disponiendo quo el inspector médico i 
do primera clase D. Francisco Coll y Zanuyf 
cese en el cargo de inspector de Sanidad 
Mi l i t a r de la segunda región y pase á s i . 
tuación de Reserva, por haber cumplido la 
edad reglamentaria. 
Nombrando inspector do Sanidad M i -
li tar , en comisión, do la segunda región, al 
inspector médico de segunda clase D. José 
Fernández y Alvarez, destinado actualmente 
en la tercera región. 
Idem inspector do Sanidad Mi l i t a r de 
la tercera región al inspector médico de 
segunda clase D . Francisco Monserrat y 
Fernández, que se halla de cuartel. 
Ascendiendo al empleo do inspector 
médico de segunda clase al subispector mé-
dico de primera D. José Zapieo y Alvarez. 
^.Concediendo la cruz de San Fernando, 
de segunda dase, con la pensión anual de 
1.000 pesetas, al capitán «fe Caballería don 
Jaime Samaniego y Mar t ínez-For tun , por 
su comportamiento en el combate librado en 
las inmediaciones del poblado Radan.Alal-
ir-Xadan (Molil la) , el 15 de Mayo de 1915, 
en el cual combate murió gloriosamente. 
EL TRANSPORTE 
DE LAS HARINAS 
-o— 
V I L L A N U E V A H A PEDIDO L A 
REBAJA D E L A S T A R I F A S F E -
RROVIARIAS 
G R A N T : I ¿ I K G 
EMPRESAS DEL T R I A N O N - P A L A C E 
Y G R A N T E A T R O 
UN UKASE IMPERIAL 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
RETROGRADO 5 
Se ha publicado un ukase imperial auto_ 
rizando á los jóvenes, sometidos al servicio 
militar este año, á que cumplan su servicio 
en los países aliados en que residan. 
Sidra VereterraF Cangas 
Prcftritfa por «uantca la «masen. 
Muerte de un ex embajador 
LONDRES 5 
6o anuncia la muerte de sir Gerard 
Lowtiher, antiguo üJul>ajador de la Gran 
Bretaña en Constantinopla. 
P E C T O R A L E S , Us que mejor curan 
catarros, bronquitis, asma, t©». Dt 
venta en todas las farmaoias. 
LOS PESQUEROS DE VIGO H A N QUE. 
DADO AMARRADOS 
E N H A C I E N D A 
El Sr. Villanueva manifestó al recibir ayer 
á los -periodistas que, de acuerdo con el 
preskVnte del Con-» .jo, hrb'a pedido á la» 
Compañías ferroviarias que la riebaja del 
25 por 100 concedida sobre la tarifa de 
transportes de trigo se hiciera extensiva & 
las harinas. 
Aboga la esperanza el ministro de que 
las Compañías no pondrán dificultades á 
esta pretensión, y con ello se llevarán ha-
rinas donde haga falta y con mayor facili-
dad para el abastecimiento. 
RefiriéndoBe • á los continuados alborotos 
de las cigarreras, dijo que, mal aconsojada», 
sin dnda, han hecho un oficio de motín, 
pues por la cota más insignificante se co-
locan eoi esta situación anormal. 
Terminó diciendo el ministro que, de con-
tinuar en esta actitud, se verá precisado, 
en contra de su voluntad, á cerrar la fá-
brica, á cuyo efecto ha conferenciado con 
©1 representanto del Estado en la Compa-
ñía Arrendataria de Tabacos. 
E N F O M E N T O 
Dice el Sr . Gómez Acebo. 
E l director d« Comercio recibió la visita 
do una Comisión do fabricantes do harina, 
do Castilla, presidida por el conde de Ga_ 
mazo. Dicha Comisión le manifestó su d«_ 
seo de ^ue la rebaja en loa transportes de 
trigo se haga extensiva á las harinas. 
«Esta tarde—añadió el marqués de Cor. 
tina—se reun i rá el presidente del Consejo 
con la Comisión de las Compañías ferrovia. 
r l w . 
Por ios obreros sin trabajo. 
El señor marqués do Cortina ha ordena-
do que, por el Negociado de Trabajo, se d i . 
r i ja una circular á los gobernadores civiles 
para que se dignen remitir , semanabnente, 
una relación del número total de los obreros 
qué ae encuentran sin colocar, manifestan-
do, además, á quó elaso do oficio pt iix^ne^n, 
con inclusión dol obrero agrícola, expresan, 
do la falta ó exceso en cada una de Isa cla-
sos respectivas, tanto en la capital como en 
lo» puoblos do la provincia, á fin de disponer, 
«i hay exceso, su colocación en otros puntos 
ó mandar lo» necesarios en el ca«o de falta 
de aquéllos. 
V E LOS MINISTERIOS 
INTERES 
POR G R A N A D O S 
o— 
E L GOBIERNO S E H A P R E O C U -
PADO D E SU S U E R T E 
E L PLEITO DE LAS CIGARRERAS 
E N L A P R E S i D E N ü i A 
Hablando con el presidente. 
Empeaó el conde de Romanones manifes-
tando á los periodistas que hoy se celebrará 
Consejo de ministros, á las cinco y media de 
la tarde, en la Presidencia. 
Dijo luego que aun cuando hoy se veri-
ficaría la Jura de la bandera, no será con. 
siderado el día como fiesta para las depen-
dencias del Estado. 
—Habrán ustedes visto la nota publicada 
por ;el cDiario Universart» de anoche rerfe-
rente al maestro Granados; por ella se des-
prende que el Gobierno se ha interesado de 
la suerte que le haya podido caber, no por 
tratarse de una gloria n«í¿onal, puesto que 
igual se hubiese hecho Con cualquier sub-
dito español. Espera el Gobierno obtener 





L I B E R A L E S E IDONEOS S E PON-
DRAN D E A C U E R D O E N O R E N S E 
o 
ATROPELLOS GUBER N(ATIVOS EJv 
A V I L A 
p • 
Atropellos electorales en Aviia . 
Tenemos noticias fidedignas de los atro-
pefllos cometidos en la ciudad de Santa Te-
resa, cuna de la caballorotidad y de Ja hi -
dalguía, con motivo de la contienda elec-
toral. 
Avila del Rey y de los Caballeros es tá pre-
seiR-iando en estos días una lamentable ver-
güeny-a y viendo su dignidad escarnecida. 
Provincia de tradioionea católica» legenda-
rias, noble, culta y patria de héroes y de 
santos, vése obligada á suportar oligurquías 
é imposiciones ILIjeraJesca». 
No contentos los que hoy disfrutan del 
botín ministerial con la destitución arbitra-
ria del que fué dignísimo director del Insti-
tuio, Sr. Hernández de la Magdalena, la 
primera autoridad de la provincia no repara 
) sean, para De León—añadió el presidente—ñnica- } 611 medios, por reprobables 
mente son candidatos liberales lo« presen- j coaccionar á los electores, 
tados por oí Gobierno; los demás son par- | Desde ayer concurren al despacho oficial 
j del Gobierno civil los empleados de todos ticulares. 
• • • I los Centros oficiales, presididos por sus je-Rccibió el presidente del Consejo la v i - f ^ I>ara oír de labios del representante del 
sita de una Comisión de cigarreras, k que Gobierno de Su Majestad la oomninacióu 
lo expuso sus deseos de cífc». dentro de esta apremiante ó insólita de que, imprescindiijle-
misma «emana les fuesén^ liquidadas las j luente, ha de votarse la candidatura minis-
oantidades que desdo haoí^ ' t iempo motiva 
BU pleito. -H 
El condo de Romanone» ofreció ocuparse 
de la cuestión, habiendo^ citado paaa ello á j 
terial, amenazando con destituciones y tras-
lados si no so cumplen sus órdenea. ¡Y quo 
debe votarse con candidatura abierta! 
No hay para qué decir la indignación quo 
L A M A R A V I L L A C I N E M A T O G R A F I C A 
GcRMDES MISAS CORALES 
6 0 p r o f e s o r e s d e o r q u e s t a 6 0 
Maestros directores concertadores: 
Don Tomás Barrera 
Padre Luís Villalba 
( D E L O S A G U S T I N O S ) 
NUEVO OBISPO 
Ha sido nombrado Obispo auxiliar de la 
arohidiócesis de Valladolid el canónigo doc-
toral de aquella Catedral, D. Pedro Segura 
Sáenz, que tamibién es secretario de Cáma-
ra del Arzobispado. 
El Sr. Segura es el primer sacerdote del 
Seminario do Comillas elevado á tan precia-
da dignidad. 
E l nombramiento ha producido general en- j te. D i s t r a e únicamente por escrito á doña 
bnsiasmo. Carmen H . Careta, Aribau, Barcetona. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ALICANTE 5 
Los patronos y obreros textiles de Alooy 
no han llegado á un acuerdo. 
Los obreros no han aceptado la propuesta 
de Mjlución. 
En vista do esto, someteráse el asunto á 
la decisión de un Tribunal arbitral, 
* * « 
BARCELONA 5 
Hoy comenzará, á las siete do la tarde, 
el. cierre general de tiendas, para protestar 
do la cares t ía del. gas, y lo mismo ha rán 
los comerciantes de Hospitalot y Sabadell 
Los contratistas de obras no asociados 
BO reunieron en el Ateneo de Gracia para 
tratar de la solución de la hueTga de los 
albañiles. 
En vista de la carestía de las subsisten 
cias, concedieron un aumento del 10 por 100 
en los jornales tan pronto como los obreros 
reanuden el trabajo. 
• « • 
YALES-CLX 
L a Diputación provincial ha pedido su ad-
hesión á la de Zaragoza para conseguir del 
Gobierno no acceda á la protensión de la 
Asainlblca de Madrid, que pretende gravar 
la exhortación de «vinos y alcoholes, matan 
do el mercado vinícula extranjero para la 
producción nacional. • • • 
VIGO 6 
Hoy quedaron amarrados los vapores pes-
queros de este litoral, por acuerdo do las 
Sociedades de armadores, en vista de que el 
Gobierno no ha solucionado la cuestión de 
la'escasez del carbón, á pesar de las gestio-
nes hechas aquí, en Madrid y en Barcelona. 
Como consecuencia del amarre de los pes-
queros, tendrán que paralizar varias indus-
trias. • • • 
ZARAGOZA 5 
El viernes se celebrará en Car iñena un» 
asamblea de viticultores de la región, para 
pedir al Gobierno solucione el asunto del 
sulfato de cobre. 
So necesitan 28.000 toneladas para com, 
batir el mildiu. 
Ha causado buena impresión la con-
cesión quo ha hecho el Gobierno de una re« 
baja igual para el trigo quo para la harina. 
UNA SEÑORA 
of iwe oomunicar gratuitamente á todos fe» 
que sufren: neurasteoia, debilidad general, 
vértigo», reúma, estómago, diobetee tisis, 
asma, neuralgias y enferanedodes nerviosas, 
un ramediio eenoilio. verdadera maravilla 
curativa, de rosuífcados sorprendentes, que 
una casualidad le hizo conocer. Carada per. 
sonaimeate, así oozno numerosos enfermos, 
después de usar en rano todos los medios, 
meovfos preconizados hoy, en reconooimrenrto 
ertorno. y como deber de ooamencia, bao» 
esta indioacióa, cuyo prapóeito, puramenta 
homanit&rio, en la consecuencia de un vo. 
. Srcs. Allendesalazar 'yi&hcgaray y al estos procodinuentos diracomanos produceT» 
director de la Fábr ica de^baoos . ^ t a en los mismos liberales sensatos que 
La visita de las cigarrero al pr^iidente tienen noción de la dignidad y del decoro, 
se desarrolló en temünoa ori^inalírónoB, por I Salamos que las Corporaciones de referencia 
las palabras y frases quo aquellas emplea- | 7 la ciudad entera se disponen á adoptar 
^ „ ,i„ „: ^ --- • • "' aíotitudes, on consonancia con hechos tan in-
tolerables. Y proaito, muy pronto, se \<»rá 
hasta dónde llega un pueblo herido en sus 
sentimientos más íntimos. 
En el distrito de Aréa'alo, representado 
desde hace muchos años por D. Pascual 
Amat, el abuso de fuerza no tiene límite. 
Después de lo ocurrido en Madrigal de las 
Torres, patria de Isaibel la Católica y del 
Tostado, donde la osadía gobernante llegó 
al colmo do los colmos, ahora comenzó el 
ensayo do compra do votes, repartiéndose 
dinero entre necesitados labraderos. 
Es uno de los faivores (uno más) que el 
Sr. Amat tiene que agradecer al partido idó-
jieo, que pudo oportunamente evitar cnanto 
acontece. 
C L A S I F I C A D O R P R O V I S I O N A L 
ron, de una sinceridad á que tal ves el con-
de no esté muy acostumbrado. 
E l condo también techó el resto» en las 
salpicaduras ingeniosas con que adornaba 
sus respuestas. 
Anoche manifestó el presidente del Con-
sejo que carece cu aibsoluto de ifundaimen-
to la información quo publica el periódico 
franees t Le Journal», .suponiendo que Su 
Majestad el Rey Don Alfonso X I T I y Su 
Santidad iban á entablar una acción con-
junta cerca do Tnglnterra y Alemania rela-
tiva á la campaña submarina. 
Ha'n visitado anoche aJ presidemte del 
Consejo los <1 i rectores generales de Comercio 
y de Agricultura. 
A la ceremonia de la jura de la ban-
dera, que .so celebrará hoy, en él Caanpa-
mento de Carabanchol, concurrirán éT presi-
dente del Consejo y todos los ministros. 
Como el año anterior, no se ha pasado in-
vitación al Cuerpo diplomático. 
E N G O B E R N A C I O N 
Ayer, al mediodía . 
E l Sr. Alba habló oon los periodistas de 
la denuncia de «El Socialista», creyendo 
que habr ía | ido por una información de los 
sucosos de La Unión. 
Agregó el ministro que ál se inhibía del 
asunto, dejando en completa libertad ds 
acción á los tribunales do justicia. 
E l Gobierno, según lo ofrecido, ha abierto 
una información do los sucesos do La Un'ón 
para depurar responsabilidades y obrar en 
consecuencia. 
Confirmó también el ministro la dimisión 
del alcalde do Cartagena. 
E N I N S T R U C O I O N P U B L I C A 
Muerte <M S r . Solsona. 
Ayer mañana entregó su alma á Dios el 
conocido periodista ó inspector general de 
Enseñanza, D. Conrado Solsona 
E S T A D O 
En el Ministerio de Estado so ha recibido 
un telegrama de nuestro embajador en Pa-
rís, dando cuenta do que D. Ricardo Zubi 
ría', que había sido detenido en la frontera 
de Bellegairde, se encuentra en Ginebra, ha-
biendo podido continuar su viaje 
En el Ministerio de Estado SÍ1 ha recibido 
ayer tarde nn telegrama de Bilbao, suscrito 
por 1). Ricardo Ortiz, dueño del vapor 
tVigo», protestando do quo el roferido bu 
que haya sido torpedeado en las costas de 
Inglaterra por un submarino alemán. 
También se ha recibido en el Ministe-
rio de Estado un telegrama del cónsul de 
España en Gibraltar, participando que han 
llegado á dicha plaza 18 tripulantes del va-
por tVigo». 
E N G U E R R A 
Se dispone el alta en Clases Pasivas ots 
los (primeros tenientes de infantería D . Lo-
renzo Ruano Mangas y D. Isidoro Santa, 
maría Manrique. 
Idem la del segundo D. Jorge Ulló. 
Idem del i d . de Caballería D. Miguel 
Alvarez. 
Se concede la cruz, blanca, de primera 
clase de Méri to Mi l i t a r y pasador del pro-
fesorado al capitán de Infan te r ía D. Ne. 
mesio Barrueco Pérez. 
Idem la gratificación de 1.500 pesetas 
anuales al director de la Fábrica de Tru-
bia, coronel D. Luis Hernando Espinosa. 
Idem la situación de supernumerario, 
sin sueldo, al capi tán D. Roberto Adame 
Beanchi. 
Idem la de reemplazo al teniente co-
ronel de Carabineros D. Federico Torres 
Saavedra. 
Idem al capitán del mismo Instituto 
D. Fernando Bonrostro y Reinoso. 
Por circular de la subsecretaría se 
dispone que el uniforme que deben usar los 
oficiales de los Cuerpos que tengan unidades 
rmadas á pie ó montados, cuando efectúan 
as prácticas reglamentarias, sea el corres-
pondiente á Institutos á pie ó montados, 
según lo requiere la unidad eu que presten 
el servicio. 
Se anumua un concurso para la elec-
ción de dos obras que sirvan de texto en 
as Academias de Intendencia y Caballería, 
respectivamente, sobre tHacienda pública» 
y i Literatura militarB. ) 
Este concurso se publicará en el iD ia r i f i 
Oficial» de mañana. ! 
M A R I N A 
¿ A r i a s Miranda? 
Afirmaba anoche un conspicuo liberal quo 
tiene por seguro que el) ex ministro de 
Marina y de Gracia y Justicia, D . Diego 
Arias de Miranda, será presidente del Con-
sejo do Estado cuando pase el período elec-
toral. 
P r i e t í s t a s contrariados. 
Según deda anoche un ex ministro de-
mócrata, ha contrariado á los demócratas la 
lucha quo ha de sostener en el distrito do 
Navaloarnero su correligionario Sr. La Mo-
rena. 
Hace días, antes de hacerse pública la 
lucha por ese distri to, dijimos nosotros que 
el iprietista Sr. La Morena sería senador. 
Burell , en duda. 
Se comentó ayer en un Círculo político 
que, hablando con los altos funcionarios del 
Ministerio, el Sr. Burell repitiera tres veces 
las frases siguientes: tSi pasadas las elec-. 
clones contimiaso yo aquí»... 
Los comentaristas se inclinaban á la no 
continuación. 
E l conde de Bugalla!, en Orense» 
La llegada á Galicia del ex ministro eon-
s.M-vador oondo de Bugallal ha hecho cam-
biar el aspecto político do la lucha electoráJ 
en la provincia de Orense, y so espera que, 
reconocida por los liberales la falta de ele-
mentos políticos, se entr<garan en todos k«l 
distritos de aquella región. 
E l Sr. Alba ha recomendado á D. V i -
bente Pérez la mayor armonía con el conde 
de Bugallíil, y antes del próximo donunfifo 
se capera la inteligemia política de lus dos 
jefes, conservador y Kbetal. 
A i ministro de la Gobernación. 
¿Sal)e algo el ministro de la Gobernacióni 
do que en Murias de Paredes y eu Valenci» 
de Don Juan ha habido, por cuestiones eloo 
tera^s, un muerto «n cada una de l^a 
citadas poblaciones ? 
Tal vez pudiera decir algo de esto el can-
didato niinisterdal, Sr. Alonso Bayón, á cu-
yos pies cayó uno de los cadáveres 
Nosotros sâ bemos estas noticias por con-
ducto digno de entero crédito. 
Un rumor. 
Sabemos que ayer, por la mañana, se so-
lucionó un conflicto, relacionado con las sub-
sUtvucias, quo bien pudo costar la cartera a l 
Sr. Villanueva. 
E l conflicto es idéntico al que motivó la 
oxoneracióm del Sr. ü rzá i z . 
E l ,<teunto, que ha sido temporalmente 
arreglado, viene á demostrar que la loy de 
Subsistencias tiene t j e t t a tu ra» . 
¿Puede el Gobierno aclarar éste rumor? 
P I N E D O 
C U R A D E B I L I D A D , R A Q U I T I S M O , O L O -
í iOSIS, I N A P E T E N C I A , E T C . 
n o t i c i a s " 
deduce Por los detalles del tocador 
la elegancia. 
Pida siempre los jabone», c«'a- n» cre-
mas, eolonias, etc., quo en todos . ¿ ¿ ^ fa. 
bricn la Perfumería Floraba 
9 
t u M E J O R P 0 í ' f F £ 
Muy ú t i l para la r áp ida clasificación do cartas ó documentos. Si/ve también d c/ vpeta 
para tener clasificados ;ns> asantes pendientes que no nuedan Rrcliivarpe ÍIMT»ifivémanift. 
Se sirve con las letras del alfabeto COTO indica H L,'iMbil&. y ramb;fV con U,* d'i B n 1 a 
para clasificación cronológica «ie vi a ;imi(-ht(S (f-. • inr»^ h > t-- . • »»*.».• o»» •, p 
le'.á3f,.pt».88 c e n t í m e t r o s , y el lomo p?. exton«.iJ> h-r^t* '0 ••: T ^ * ^':<,i", • . " 
mente construido. Precio: 1«> Í ' Í Í * * t a » . — ^ K i1 • AI«? 5 > * ^ * ' 
L. A S ' N PALACIOS.-Preclfidos, r úm 23 - \ •!5 0 
tOTtolróse presidente do la Junta central | 
^ de Administración del Colegio de Huérfa-
nos de los Cuerpos subalternos do la Arma-
tfa al capitán de navio T). Luis González 
Quintás. 
<+• Conoedióse el pase á la situación de ex-
cedente al capitán de corista D. Rogelio 
Rodiríguez, 
Ene nombrado ¿omandante de Marina 
1 íjsad la * W i C B O M O 
~C- Nombróse comisión 
f;;ms del Ministerio de 
rio 1). Emilio Fétrer. 
T). 
i na al co 
üoyas de i,-i 
y Compañía 
económico 
. Peligros, 18. 
posiciones yx concursos 
Abogados del Estado. 
NrngTÍn rp re hado. 
['era hoy ¡húmase d«-w;ie el 275 Tiasta < 
finaJ do !a ii .ta de opasitoros, quo alcanza 
1 número 289. 
jm \ y * t B 'Abril 'de 1916. 
íc, L ü 
A Y U N T A M I E N T O 
o • • -
f í SESION ORDINARIA 
— -o 
D E Í ÍÜNCIA jOONTRA LOS ABASTECE-
, PORES D E CARNES 
A las on'ce y ^media de la mañana de ayer 
Celebro sesio'n ordinaria el Concejo madri , 
'leño, bajo la presidencia del alcalde, señor 
Riuz Junénez . 
Aprobóse el act a de la sesión anterior y 
barios asuntos de ^^caap interés que figií-
"raban en el despacho oficio. 
Del orden del día se aprobaron, sin dis, 
cusión, entre otros d i c t á a ^ n e s , los dos si-
guientes : 
Proponiendo la aprobación do un presu-
puesto, que asciende á 7.831,02 pssetas, para 
•el arreglo de la rasante de la calle del Ge-
meral Castaños, trozo comprendido" entre las 
de Oénova y Orellana. 
Proponiendo la aprobación de las mod¡fi_ 
cacioucs introducidas por la Dirección de 
F o n t a n e r í a Alcantarillas en el ¡pliego de 
condiciones para la subasta de las obras de 
construcción do un trozo de galería del via-
je de aguas del lis.jo Abroñi<juI. 
Ruegos y preguntas. 
El S '. Niembro denunció que en el Mata-
dero ( \ 'rrtudan al Ayuntamiento los abas-
tecedort; de carnes más de 100,000 pesetas. 
Anunc: ') una interpelación para la sesión 
próxima, v pidió que la Alcaldía le facilL 
tara ¡Morios documentos relativos á los Mer-
cados y r.Iutaderos. 
E l alcalde pÍTeció complacerle, facilitán-
dole cuantos documentos desee. 
E l Sr. Silvela ocupóse del lamentable es-
tado de abandono en que se encuentra la 
enseñanza primaria en Madrid, y pidió que 
se solicite del Ministerio de Instrucción pú-
blica la pronta instalación del grupo esco-
lar denominado Principe de Alsturias, en 
lugar de establecerse otros de inferior caTI. 
dad por capricho de algunas personalidades. 
El Sr. Ruiz J iménez ofreció trasladar el 
ruego al ministro de Instrucción pública. 
Después do varios otros ruegos do escaso 
interés se levantó la sesión á las doce y 
media. 
RECOMPENSAS 
POR LA CAMPAÑA 
Menciones honoríficas. 
Infantería.—Teniente coronel D , Juan Ar 
joña, comandante D, Angel Carboneül, capí 
tañes D. Enrique López y D. Erigido García 
de Rocal, y primer teniente D , Antonio Ro 
cha. 
Ingenieros,—Primer teniente D , Enrique 
Vidal, 
Por los hechos de armas de Iss-TJsuga, 
Draií Yarsan los días 29 de Junio, 3 y 5 de 
Julio de 1915. 
Empleos. 
Estado Mayor,—Teniente coronel don 
Francisco Gómez Souza, 
Infantería.—Capitán D. Juan Redondo. 
Cruz de Marta Crist ina. 
Infantería,—Capitán D, José Gómea Fer 
nández. 
P. Luis colonia, S. J . , 
p u & i i c a a a s w i a B i m i o t e c a de 
"RAZON Y FE„ 
Retratos de antaño—Dos tomos en 8.°, de 
300 y 428 páginas, papel pluma. 
Traza el P. Coloma, de mano maestra, la 
vida de la aristocracia francesa del si-
glo X V I I I , influida por el filosofismo enci-
clopédico. En la confusa mezcla de pórfidos 
personajes con aristócratas españoles, más 
bien fatuos y libertinos que incrédulos, re-
salta, tcomo flor en mitad de un pantano», 
la Duquesa de Villahermosa, doña Manuela 
Pignatelli de Aragón, en quien brillan las 
£iás altas virtudes cristianas. La trama his-
tórica nos descubre las intrigas y odio satá-
nico de los ministros valtcriamos de Car-
los I I I contra k Compañía de Jesús y contra 
la Iglesia, comprobados con multitud de da-
tos hallados al éstudiar el archivo de los Du-
jques do Villahermosa, 
Los literatos leerán esta obra con ese in-
tenso placer que produce el arte del P, Co-
loma al describir situaciones y caracteres, 
guiado por la mano dé la Historia, 
Precio -de los dos tomos: 5 pesetas en rús-
tica y 7 en tela. 
Soy, Terrera edición. Un elegantísimo 
temo en 8,°, do 381 páginas, 2 pesetas en 
rúst ica y 3 en tela inglesa, 
C Marqués de Mora.—Edición 3.a, papel 
pluma y elegante portada. 
iul argumento dé esta, novelesca historia es 
la graii revolución social y religiosa, que sale 
de los aristocráticos salones do Versalles 
t para volcar tronos y envenenar á Europa 
con el virus de la Enciclopedia, Como e%to-
das las obras del autor de P e q u e ñ e c e s , due-
ñi) Jo todos los primores del estilo, resaltan 
en E l WarquSs de Mora la pintura de carao-
teres y la dfescripción de la vida aristocrá-
tica, 
Prooio: 1,50 pesetas en rústica y 2,50 en 
t r ia iiijg|effii. 
Ratón Pérez (cuento infantil),—Segunda 
edición, elegantemente ilustrada con gran 
número de humorísticos fotograbados del se-
ñor Pedrero. 60 céntimos un ejemplar. 
Fray Francisco (introducción y libro pri-
mero y único publicado) . — Un volumen 
en 8,°, de 334 páginas, 3 pesetas en rús-
tica y 4 en tela. 
Xi la mejor novela causa un efecto tan in-
torishinonto grato como este Fray Francisco. 
Empieza oon los cuadros,grandio308 en cuan-
do á la pintura, repugnantes por lo que sig-
ttifican, de la anarquía señorial en el reina-
da de Enrique I V , 
Co,mo vamos á contemplar á Cisneros, el 
santo Arzobispo y gobernante, el arte del 
P . Coloma' no» muefrtn-a antes á Carrillo, el 
AdVAih'ibiM y político, tan diferente del pro-
t , '^miBta. CiKnio vamos á asistir á la magna 
o . 1 de la reconstitución de España, nos 
Di ce, por vía de proomio, el espectáculo de 
anarqu ía que hizo indispensable aquella re-
txmstítucíoñ. Y así se va desarrollando la 
LOi-Usa Viografíai del gran. Cisneros. 
De iranta on todas las librerías católicas 
y en la Adiniiiiítraoióín; do «Razón y Fe», 
plaza do Santo Domingo, 14, apartado 386, 
Madrid. 
SECCíOIn 
DE BOLSAS 1 DE RELIGIOSAS 
ESPAÑA Y E X T R A N J E R O 
o 
5 DE A B R I L DE 1916 
fflackmet del Observatorio Central Meteoro ógíco. 
SOL8A D « íáADíUD 
4 0/0 INTERIOR 
Seiie F. de 50.000 ptas, nmls, 
E, de 25.000 • 
12,500 > . 
5,000 > . 
2,500 . . 
500 » . 
G y H . de 100 y 200 





4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Serie F. de 24,000 ptas, nmls. 
> E. do 12,000 . 
» D. de 6.000 > 
> C. de 4,000 » 
» B. de 2.000 > 
> A, de 1,000 > 
» G y H . , de 10 y 200. 









Serie E. de 25.000 ptas. 
12,500 . . 
5,000 » . 
2,500 > . 
500 > > 
EP diferentes series 
5 0/0 AMORTIZABLE 
Serie F. de 50,000 ptaa. nmk 
> E. de 25,000 > > 
> D. de 12,500 » » 
» C. de 5,000 > > 
i B. de 2,500 . . 




OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1,° DE JULIO DE 1915 
A l 4.50 0/0 á do» año.. 
Serie A. número» 1 a 37,790, de 
500 pesetae 
Serie B. núeneroe 1 á 45.869. de 
5.000 pesetea 
A l 4,75 % á cinco añoa 
Serie A. números I á 59,131, de 
500 peeetae 
Serie B. números I á 48.597. de 
5.000 pesetea 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núme. 1 á 433.700 4 0/0 
100 ptas, nún», l á 4,300 4 0/0 
500 ptas, núm». 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de VaJladolid á Ariza 5 0/0 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Eleotrieidad do Chamberí 5 0/0 
S. G. Azucarera España 4 0/0.,, 
Unión Aiooholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de Eapaña 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de Eapaña 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicaavo 
Idem Español Río de la Plata... 
Compañía Artend*,* de Tabacos. 
S, G. Azucarera España. Prfte«. 
Idem Ordicariaa 
Idem Alto* Horneo de Bilbao... 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Españoia de Exploeivoo 
F. C. de M. Z, A 






























AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 , 
Idem por resultas , 
Idefn expropiaciones Interior,.. 
Idem id. Ensanche , 
Idem Deudas y Obrae 
Empréstito 1914 , 





































































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
FVaneos 8/ Par ís , cheque, 86,40. 
Libras s/ Londres, cheque, 24,66. 
Ampliación de Estudios Médicos 
Curso breve de Laringoscopía é intubación 
lar íngea , á cargo del doctor Adolfo Hiño j a r . 
Constará de diez lecciones teórico-prácti-
cas, explicadas en los servidos de oto-rino-
laringología de los Hospitales Provincial y 
d d Niño Jesús . 
La primera lección se explicará el día 2G 
del corriente, y la última el 6 de Mayo, 
Podrán matricularse los médicos y alum-
nos de Medicina que lo deseen, on núme-
ro que no ex coda de 10 ni sea inferior á 
seis. 
E l curso será gratuito, abonando los alum-
nos 10 pesetas en concepto de gasto de ma-
terial. Habrá las prácticas de instrumental, 
examen y técnica en el íantoma, el cadáver 
y el vivo, además de los casos clínicos que 
puedan presentarse durante el curso. 
Programa. 
Lección primera.—Laringosoopia indirecta. 
Examen de la laringe por reflexión. Dificulta-
des y modo de vencerlas, 
I^eoción segunda.—Autoscopia. Examen di-
recto de la laringe con el depresor y la es-
pátu la de Kirstein, Endolaringoscopia. La-
ringoscopia combinada. 
Lección tercera,—Laringosoopia directa. 
Examen de la laringe con los tubos espátu-
las de Kil l ian y Bmnnimgs, etc. 
Lección cuarta.—Laringoscopia en suspen-
sión. Examen de la laringe con el suspensor 
de KilHan. 
Lección quinta.—Tacto laríngeo. Reconoci-
miento táctil de la epiglotis y del relieve 
aritenóideo. 
Loooión sexta*.,—Intubación laríngea, bajo 
el cspcjillo laringosoópico. 
Lección eéptinva,—Intubación clásica por 
el tacto. 
Lección octava,—Accidentes de la intuba-
ción. Práct icas de extubación por los dis_ 
tintos procedimientos. 
Lección novema,—Laringotomía de urgen_ 
cia ó intercricotirotomia. Trócares y práctica 
de la punción do la membrana intercricoti-
roidea. 
Lección decitp^.rt-Estudio de las indicacio-
nes respectivas de la intubación, la cricoti. 
rotomía y l a traquootomía. 
La matrícula podrá hacerse, en el Deca, 
nato del Hospital General, todos los días 
laborables, de diez á doce de la mañana , 
hasta el día 25. 
Si el número do matriculados excediese 
del señalado anteriormente, podrá repetirse 
el curso. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
o 
D I A 6 . — J U E V E S 
San Sixto I , Papa y m á r t i r ; Santos Timo-
teo, Marcelino y Diógenes, már t i r e s ; San 
Celestino, Papa y confesor; San Celso, Obis-
po, y San Guillermo, abad. 
La Misa y Oficio divino son de esta Feria, 
con ri to simple y color morado. 
Adoración Nocturna—San Isidro. 
Corte do María.—Nuestra Señora de Co-
vadonga, cu su parroquia ó en San Luis, y 
de Atocha, en el Buen Suceso. 
Cuarenta Horas . — Parroquia de San Se-
bastián. 
Capilla del Santo Cristo do San G i n é s . — 
A l toque de Oraciones, Ejercicios cuaresma-
les, predicando el Sr. Alonso. 
Capilla del Colegio de ios Sagrados Cora-
zones (Fuencarral, lio),—X)e seis á siete j ié 
la tarde, Hora Santa, 
Iglesia del Sagrado Corazón y San F r a n -
cisco de Borja .—A las seis de la tarde, Hora 
Santa, predicando el P. Saldiva. 
Parroquia de San Sebas t ián (Cuarenta Ho-
ras),—Empieza la. Novena^Misión á Nuestra 
Señora de los Dolores, A las sieto, Misa con 
explicación doctrinal; á las ocho, Exposición 
de S, D . M , ; á las diez. Misa mayor, pre-
dicando el Sr, Ibáñez ; por la tarde, á las 
cinco y media, los Ejercicios de Misión, pre-
dicando un Padre del Corazón de María . 
Iglesia de J e s ú s Nazareno.—A las seis y 
media, á las siete y media y á las ocho, Co-
munión de los Jueves Eucarísticos. 
Parroquia de S a n Lorenzo.—A las siete, 
á las siete y media y á las ocho, ídem "'d. 
Iglesia de San Manuel y San Ben i to— 
A las siete y á las ocho y media, ídem i d . ; 
por la tarde, de seis á siete, Ejercicio de 
la Hora Santa. 
Religiosas del Corpus Christ i (Carbone-
ras) .—A las siete y á las ocho, ídem i d . ; á 
las nueve. Misa cantada. 
Parroquia del Salvador y San N i c o l á s — 
A las ocho y á las ocho y media, ídem i d . ; á 
ias once, Exposición de S. D. M . en la ca-
pilla de Nuestra Señora del Pilar, y Ejerci-
cio do la Hora Santa. 
Iglesia de San Pedro (filial del Buen Con-
sejo).—A las ocho, ídem id . 
Relig'osas Trini tarias (Lope de Vega).— 
A las ocho, ídém id . 
Religiosas Capuchinas (plaza del Conde de 
Toreno).—A las ocho, ídem i d . , con Exposi-
ción de S. D . M , , quedando Expuesto todo 
el d í a ; ipor la tarde, á las cinco, sermón y 
solemne Reserva. 
Iglesia de Calatravas .—A las ocho y me-
dia, ídem id . 
Religiosas Comendadoras do Santiago.— 
A las ocho y media, ídem id . . Exposición ma-
yor y Hora Santa. 
• • • 
Novenas á Nuestra S e ñ o r a de los Dolores. 
En la parroquia de San José, todos los 
días, á las diez, Misa solemne, con Su Divi -
na Majestad Manifiesto; á las seis de la tar-
de, la Novena, predicandó D. Donatilo Fer-
nández. En Calatravas, á las diez, y media. 
Misa solemne, oon S. D . M , Manifiesto; 
en la Misa de doce se rezará la Novena; por 
la tarde, á las seis, predicará D . Luis Béjar. 
En la Capilla del Santo Cristo de la Salud, 
á las diez y media. Misa y Exposición de 
Su Divina Majestad; por la tarde, á las cin-
co y media, predica el Sr. Calpena. En la 
Capilla de la V . O. T. de San Francisco, 
á las cinco de la tarde. Novena reaad'a. 
A las seis y media, en San Millán, predi-
cando el Sr. Lázaro; en San Lorenzo, pre-
dicando el Sr. Benedicto, y en San Ignacio, 
un Padre Trinitario. 
Ejercicios espirituales para sirvientas. 
E l Edo. P, Zaldívar, de la Compañía do 
Je sús , dará Ejercicios espirituales á sirvien-
tas en la capilla de las Hijas de Mari» I n -
maculada para el Servicio Doméstico (Tflen-
carral, 113). 
Principiarán el 9 de Abr i l á las cinco de 
la tarde, y terminarán el 14, oon las Misas 
de Oomunión general. 
(Este periódico se publica oon censura eolesiastioa) 
M A D R I D . — Temperatura máxima á la 
somíbra: 130,7 . — Temperatura mínima á la 
sombra: 50,7 . — Lluvia recogida: inaprecia-
ble.—Dirección dominante del viento: Nord-
este. 
Tiempo probable en Madrid: Vientos flo-
jos y moderados del^ Norte y tiempo inse-
guro. 
Estado general del tiempo sobre el Occi-
dente europeo.—La perturbación atmosférica 
de las proximidadies del golfo de Oádia se ha 
hedió más intensa, por lo cual persiste aún 
en el Estrecho de Gibraltar el Levante mode-
rado. Por toda España el tiempo es bastan-
te bueno, de aflmbiente suave, cielo nuboso 
y vientos de la región del Este. 
Tiendo probable en España: Cantabria j | 
Galicia, vientos flojos y moderados del Nor-
te y tiempo inseguro; Centro de España y 
Extrcanadhira, vientos flojos y moderados del 
Norte y tiempo inseguro; resto de España, 
vientos flojos ó moderados, de dirección va-
riable, y algunas lluvias y chubascos. 
LOCALIDADES 








SECCIÓN DE CARIDAD 
Número G4,—Manuel Rodríguez, domicilia-
do en la calle de la Verdad, número 8, se 
halla enfermo, sin trabajo y oon siete hijos 
de corta edad. 
Para remediar su aflictiva situación soli-
cita, por nuestro conducto, una limosna. 
Donativos. 
Los señores de C. nos han entregado cin-
co pesetas para el pobre de que nos he-
mos ocupado en esta sección bajo el nú-
mero 59. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS D E H O Y 
ESPAÑOL,—A las seis (especial, á pre-
ciíoa especiales). Cabrita que t i ra al mon-
te.,.—A las diez (popular, á precios popu-
lares). Cabrita que t i r a al monte,,. 
PRINCESA.—A las seis (especial, á pre-
cios especiales), E l Gran Capi tán y (Viva 
el difunto! 
COMEDIA. — (Compañía cómico-dramá-
tica.)—A las cinco y media (mátinée) , E l 
infierno.—A las diez, E l infierno, 
LARA,— A las seis y media (doble), Los 
intereses creados (dos actos),—A las diez y 
media, (doble). Sin el amor que encanta,,, 
(dos actos). 
C E R V A N T E S — (Compañía Simó Raso,) 
A las seis y media (sección vermú). L a ben-
dición de Dios (dos actos en tres cuadros), 
A las diez y media (doble), La bendición do 
Dios y segundo concierto Jacowlew. 
I N F A N T A ISABEL.—A las seis y media 
(doble), Los gabriele».—A las diez y cuarto 
(especial), Herida de muerte y Los ga-
brieles. 
APOLO.—'(27 vermú de gran moda). A las 
seis (doblo). El nido del principal y La par 
t r i a de Cervantes.—A las .diez y media (sen-
cilla), E l gallo de oro.— A las once y media 
(sencilla), La patria de Cervamtes. 
ZARZUELA.—(Jueves*de moda).—A las 
seis. Las alegres chicas de Berlín.—A las 
i diez y media. Las alegres chicas do Berlín. 
¡ COMICO.—A las seis (doble), Miss Ca-
i ñamón.—A las diez y cuarto (doble), Miss 
' Cañamón. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
t a n Marcos. « 8 — T e l é f o n o 4.9*7. 
Resion oantábrioa: 
Santander . „ 
Biibao 
San Sebastián 





























































Alto E b r o : 
Logroño 
Pamplona 
Huesca. _ • 
Zaragoza 
C a t a l u ñ a : 
Gerona 






























































Cuenca del Guadalquivir , 
Sevilla 
Córdoba . . . . . . . 
Jaén 
Granada 
Costa S u r : 
Huelva 




Palma de Mallorca 
Canarias : 
Las Palmas 
La Laguna s\ 
Extranjero: 
Par í s 









Sas t re r ía de s e ñ o r a s y caballeros. Novedades i n -
glesas. Cortador excelente. Precios módicos . 
C a r r e r a de San J e r ó m m o , 51.—Tel. 766. 
L O T E R I A N Ú M . 1 6 . 
De todos los sorteos se remiten billetes á provincias 
y extra jero. Su administradora, doña Justa Ortega, 
Plaza de Santa Cruz, 2. H a y décimos para el sorteo 






























LOS TlPflleSeS, m m \ m n RomsnoRes, 
P a r a l i m o s n a ® y r o p e r o s 
d A ^ y i T 1 ^ ^ DE ORO —Gran sas t rer ía de 
de la Viuda de üarrascosa. Proveedora de la Sociedad 
? t r Í Ct J0 !e í l °a ? variaa Seoiedades relipiosas. Eepe-
ciahdad en trajes de pana para caholleros y niños, srrun 
BQrtldo» Qleganoia y economía. Katudias, 16, Madrid 
VELAS DE CERA 
C H O C O L A T E S 
Qmm R C I Z D E ( ¡ A ü f l A 
V I T O R I A 
Bmn Bawtapdlno, 18 (Ganflterfa), 
f 
Gran taller de reparaciones de Emilio Tebra , 
mecánico por oposición del Ayuntamiento de Ma-
dr id . Compone m á q u i n a s áe esoribir y calcular de 
todos los sistemas conocidos basta el día, nabiendo 
obtenido Medalla de oro y dos de Plata en 
distintas Exwosioiones; economía de un 50 por 100 en 
todos sus trabajos. Corredera B a j a , 13,2.° . 
C I E l D A D 
B I L B A O 
F A B R I C A S EN B A R A C A L D O Y SESTAO 
LhiBCta B! M k de calidad sup«-
rior para fundnáoiuu ft hara&a 
Martím-Sutrneaui. 
Aatrte Beseemec y Bieroeau^ 
Mart ín fea las dimenaionea nixtatafl 
pum el «omereio j eonstruaeione?. 
•arritot Vtgmtos, pesado» y S* 
geroi, para ferrotanrilea, aiinaa v 
pi ra i mdnatriaa. 
•arrHai Phamto é B r o u p s » 
fcmavíag tiéatoieofe 
V l i t u r f o para *od:« »Ui - ' 
Bonatoruaeione» 
Bimw» gruesa* y &»>)&«.< 
«•natruMienas ti» «tgfco «wnspuvdaa 
jwra puente* T ©dílíaioe. 
Pabrioaelón especial do hoJkUSa. 
Gukaa y • a f i M galvaniaadoa. 
La tarta para íábrioaa da aoaaar-
nm 
SavatM d i hcJalBia ¡par* v.lr<¿-
¡AS aplioaaionae. 
F M ¥ P T B M ñ 
mes S W i fea 9 ¡Snn 0% 
Imágenes, altares y toda cíass de carpintería religio-
sa. Actividad demostrada en loa múltiples encargos 
debido al numeroso é instruido personal 
PAKA LA CORRESPONDENCIA, 
VICENTE TENA, escultor, VALINCIA 
DIRIGID TODA LA CORRESPONDENCIA 
A 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a 
B I L B A O 
Agencia de anuncios: J. Domínguez. 
8f Plaza del Matute, 8.--MADRID 
I O I 
Recibidos últimos modelos do 
primavera. 
Zapatos estilos diferentes, des-
de 5 á '¿0 peseta». 
Espoz y Mina, 20, piso Ht 
y Romanones, 14 y 16, tienda. 
Ved quiosco frente á Apolo. 
BOLSA DEL TRABAJO 
C e n t r o P o p u l a r G a l ú i i c o 
de l a i n m a c u l a d a 
23 Marzo 
Hay ofertas de trabajo 
para loe oñcioa siguientes: 
boenos cinoeiaxiores y te* 
pujackoas. 
San Lorenzo, 10. MadrM. 
Toiéfono 3.204. 
E s c u e l a M o d e r n a d e L e n g u a s V i v a s 
• ] F X j i s n D j & - T } j & . BDSiri i e o o 
PRECIADOS. 12. y BALDO, 3 ( M a BflP OllÜB 
D I R E C T O R : 
VOR C f t i T E R R 
Profesores competentísimos ^aturatas de 6a aacUta ouyo idioma enserian 
F r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n , I t a l i a n o , e s p a ñ o l . 
METODO ALGE 
PRECIOS MODICOS 
Clases particulares-abonos. Clases (Harías y alternas generales. 
aentUD tie «tt* iesslén pablteüm* t m w ü m mw* •xtsnüSw m m*. m m * * s M palabras, te prote » 
«i de 6 eéntlmos por palabra. En te Secolón tendrá sabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para 
fce demandas de trabajo si los an nolos no son de más de 10 palsbr&s, pagando cada doo palabree que ex 
ie este número 8 eéntlmos, siempre que loo mismos interesados den personalmente la orden» de m -
bilelftad en esta Administroeién. 
V A R I O S 
E L E G A N T E Bastrería. 
Arenal, 10, prmcijpal. Pre-




kuitt i , . Teje* prematura 
•úraaee eco Tkio í*«»fa-
taQ» Victoria. Botella, 
una, peeeta. Victoria, 8, 
Madrid. 
Insecticida « U R A N I A » , 
para combatir la Pyral, I 
el Arañuelo, las Orugas, 
la Procesionaria y otras' 
que atacan á los árboles, 
viñas y iplantas de buerta 
y do jardín . E L M A T E -
R I A L A G R I C O L A , Za-
baibido, n ú m s . 11 y 13, 
B I L B A O . 
CASA nueva vendo, con 
todos los adelantos, en lo 
mejor do Madrid. Plaza 
Canalejas, 6, Sr. Amaldo. ¡ 
NECESITAN TRABAJO 
MATRIMONIO cede ha-
bitación Á oabaUero for-
mal j Mtable. San Dimas, 
2, Mgundo. 
S E O F R E C E asistenta. 
Eejpíritu Santo, 18, 2.* 
jgg 
L O S P R O P I E T A R I O S 
catótíoos, cuantos prócti-
ctunonte quierao serlo , 
siempre que necesiten de 
maestros ú obreros deben 
dirigiree á la Bolsa dél 
Trabajo da loa Oírculnt, 
San Andrés, 3 
S E O F R E C E viuda va*-
con^ada, sabiendo bieo ra 
obligación, para doncella, 
Beñora de compañía ó 
tana de gobierno. Santa 
Polonia, núm. 6, pral. 
SOLEDAD GONZALEZ, 
eastra y oostnrera, se 
ofrece para trabajar en 
en casa 6 á domicilio. 
Jornal módico. Espino, 3. 
.(A) 
S E Ñ O R A boenow infor-
mes se o/rece compañía 6 
direodón en oasa católi-
ca. Costanilla Deeampa-
» d o s , 8, bajo doreciia. 
OFICIALA con prácti-
ca hace y raíorraa toda 
clase de sombreros de se-
ñor» y niños. 
Pahrfox, 23. 
So reciben enrw^v, eu 
«•*t» Admón. r.D) 
JOVEN catóiioo da leo-
dones matemáticas 6 oon-
tabiiidad. Boecos infor-
' mes. Fuoocarral, 74, cuar • 
1». ( » ) 
" J O V E N neoaaat&do to-
betta ocaifOMá- ciase de 
; trabajo. Lesaaüos , 12 y 
; 14, queto número 8. 
"OFRECESE señorita de-
| pejuüenta ooanewáo, casa 
i formal, educar niños ó 
j acompañar seíxxHbas. San 
AndrÓB. I dopüoado. 
P B O F E S O R ^ í w e d í t a d c 
da clases baoiwLlerai.o, ma-
temáticas, caligrafía, etc. 
Andrés Borrego, 15, pri-
mero (A) 
" SE O F R E C E ' ^ T ^ : 
cribiente en oficinas o 
casa comercial acreditado 
on estos trabajos. Tiene 
informes. Santa Lucía, 
número I I , ouarto. (S) 
JOVEN instruido, Uoeo-
ciado Africa, solicita oua¿-
qtrier traibajo. Argeraoía, 
; 16, parter ía . 
I JOVEN efe (ttea y «eia 
tños desea coalqoiar coJo-
i oaciób. liemén: Carraña», 
ÍJ, priocápal. 
JOVEN dáeokéis años 
| desea COÍOOBOÍOSI oomer-
• cae, interno. Informar* 
; es** Admón. (A. X.)¡ 
| DOS JOVENES, ss-
biando oootabtüdad mer-
' oantii, nrgeles colocación, 
' Qaido, 2« primero. 
9 — — — — — — — — — — — " 
] VIUDA con hijos mafo-
res soliaita portería. Inéor-
mea en esta Admioistra-
dón. (A) 
SEÑORITA de oomp»-
fíía ofrécese buen» cas». 
Sabe piano. Oüvar. 8. 
E . X ROB! i . . . ! OM O E M U E: B L E S 
V I S S T A S Í ESTA C A H A AWTpc nR r l » » » 
^ ^ ^ - ^ - 1 - T J ^ X I S I ^ o N O 2 . 9 5 1 
